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Sección Raes (Jauto al Báaoo de España)
ppogrPima escoffidS'̂ T̂n̂ t*  ̂ ~ Diariamonte estrenos colosales.—Hoyprug eswgído  ̂UUima proyección de !a película
/•«T ■ ^ ^ « y i O R H ; 3  D E  SiiSk L -  L J S T I A  l\l D
celebrado actor Salusliano que en
Tresen.itác|ó '̂  ̂lia tnasgtiífica película de largo metra je titulada
obtendrá un éxito.—Exito ruidoso de
n Í R A Í 7 J m ü ^ ^ ^  de GílLilVERl REGE-
Journal serie \V con informeBnA4 ^.'''^ri<oA n V s de la guerra.
P„A • 0‘15.-i|^edias eenerales, 0‘10Préxmraxnep ê E L R E Y  FANTASM4  genera les, u IV
B $ I¿O N  V I C T O R I A  E U G E N I A
■•ni'
Glnématógrafb. •-Situadoen la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección conlíaua[}le 8 a 12 de la noche, exhibiéndose por 
última vez la magnífica cinta de largo metraje titulada
J U n i T M  D E  B E T H U I u I A .
que obtuvo anoche gran éxito, por la magnífica interpretación con que está adaptado 
el poema bíblico.—Estreno de la hermosa'hinta SU¿; UNICO riÜQ.—Mañana, gran 
acontecimiento, primera y segunda seiñe dé LA SEÑORITA DEL MISTERIO.
-  -  P R E a i O  S -------
Ptas, 2.C0 i  General . . . . .  . . Pta«:'015 
• 0 30 ’ I  Media entrada (para niños
PUtea con 4 entradlas. 
Batacá. . .  . . , » 0 .10
F E S í I T  P A L  A I îíísr-!*
Situado en la calle de Líborío García O’unío a los almacenes 4© La Llave).
Hoy sección continua de 6 a 12 noche
PROGRAMA: SANCHEZ HACE CONQUISTA.—SALVADO POR AMOR.— 
MAX acto r  DRAMATICO. . , .  ̂ ^
Estréno déla grandiosa cinta de largo metraje marca Aguila Film, titulada
L A R A I L A R I N A  i í E L A O A
P R E C I O S
Palcos con 6, entradas 3 ptas. -  Butaca,0‘30. -  General 0‘15.,-  Medía, O'IO
<Ba».a(ca W3t»j?:̂ aiiig»aíiinir4aar;>tffff «anr>-i»w -.
I* m riea de K
l
y de mayor exportaeióh 
. — o* — ,
« £  HIDSLGB ESPIl DOR»
B u d o ^  dê  alto y bijo relieve para, orna* 
fineniaeióSî  imitaeioDes-á mármoles.
Fabneaoién de toda elaSe ae objetos de pie* 
ara artmeial y granito. . ■
ge recomienda al público no confúnda mis 
tMucnlos patentados, con otras imitaoioDeB be* 
ebas por algunos fabricantes, los cnMés 
mucho en belleza, éalidad y colorido.
ĝ posición: Marqués de'Lwriosi 13, 
Puerto, 2 —MAÍiAGA.lúbrioai:
d e  r e f t e x i ó n
J^hstencióxL
V o t o s  i n a d m i s i b l e s
m e m d e S d e  verg o ítíosas
hemos en Afálágá Id
«̂ilifieado ya, como támbiéa
dé la opinión .sensata, seré
En el ^ohierno civil, los electoferoa 
monárquicos; han repartido a su gus  ̂
to los votos que han tenido á bien con- 
sigqar en las actas en blanco de los 
pueblos.
Sin duda han creído, al realizar 
tales enjuagues, que los republicanos 
son como eRoSj, d'ne con tál de obtener 
^n acta, séa cibinO sea, pásan por todo 
"y lo aceptan todo. ^
jApenás están equivocados!
Jailtnltiit I|(ji8lrlka»a t i f l u í á i
- Santa  Cruz .de ’ TÉNÉáiFE
OEfiTAMÍH ARTISTIOO Y LITERARIO
Ma y o  d é  Í 9l&
Coiiiit! áf (oitjnncKfl 
ffliflUUatiO'Sociilists
e imparcial, que no juzga ni proce­
da por apasionamientos y rencores.
Dejemos, por tanto, a un ladp, con 
aSco,  ̂ el repugnante éspectáculo'que 
(ofrecieron las llamadas elecciones, en 
(que las rondas de hombres alquilados 
]por los monárquicos impidiéron que el 
(Cuerpo electoral republicano ejerciera 
:su derecho.
Hay relacionado con esto de las 
.elecciones, otro asunto, un hecho -éu 
-que queremos detenernos: este hecho 
eé la sañaimplacáble con que los feíé- 
iríentos nsbaarquicos, liberales y con 
servadoí'ss persiguen, difaman ,y cá- 
lumnian a los republicanos, sébrq to- 
■do a los que actúan en lá admihístra-, 
eioa municipal.
Esto se observabaen todo cuanto su- 
e^ía en la política malagueña.. Con lo 
futrido en las actuales elecciones, lá 
¡iracundia y las malas artes lííonárquí- 
dcás se han acentuado mucho más.
Por tanto, és llegado' el caso dé que 
Jos hombres de nuestro -partido, qué 
acuden a toda elase de luchas éii abas 
d&i bien público,, que realizan, tpda 
suerte de sacrificios y abnegaciones í 
jpara servir los intereses colectivos, 
¡mediten y 'recapaciten sí deben o no 
vperaistir en 6sa/conducta¿^ante tal acti--- 
tud de esQS elementos pélíticos Ipcá- ‘ 
l6s, especialrdenté los que repré^éúlán, 
a las clasp.̂  conservadoras. \ ' '
ppj? jsí ^  .para W 
quíferen 16é ,,(^ ^ s  pÚhílcOs ‘ nî  a|- 
a ellos; sólp .a título do repre . i 
seutantes,. de mahdatajrips dej..pueblp' 
,y de las ipláses sócialéSy fían iídd y van 
■a las Corporaciones á defen¡4cr inte,: 
reses que, mucíiéis veces, g'eneralmeA. , 
t?, no son,^prOpiamenté dichos, pppu-  ̂
1m6s, sino intereses de las; clases pur ;. 
üientes, conservadoras y tánibiéh' de 
otr^s tlaSeA qué se ilaihan -nélí- 
«fas, que a todás horas, cdhtinüá'métí-
J  se quejan de todo y por todo y; nb"
«l. ,moqTento,en: 
ellas pueden interyenir,
UQ con su opinión, y .con. ̂ U actuaciiSn, 
se#ncojen de hombreas, se retraen y;, 
se encastillan en su indiferencia.
clases .yyíás , cohéeryadoras, 
fel partido, república, : 
eMalagayDa actuación de íos.fe- 
pa icanos -en él Ayuntamiento y en
bror la présente se convoca a loS se* 
ñores que componen el Comité, dé 
Conjunción republicano socialista, a la 
reunión que tendrá lügar está noche) a 
las nueve, eh el CírcélQ Kepübĥ ^̂ ^̂  
de la calle iáfe.SaliñáS,tpara dar cuenta 
áel ácuerdb adoptado en sesión de 
hoy por el DírectoHó : dél partido de 
Unión Republicana, de absténétéé dé. 
concurrir a las élecCÍoñeS éottV-ocádás 
para mañana miércoles .en. los. cpléglqé . 
del primero y quinto distritos  ̂ qué 
quedaron sín ¡constituir; eí^domihgo.
^5$!!!SÍ̂
La Sociedad Juventud Republicáha Ti- 
nerfeña de Sania Cruz de Tenerife, íhs- 
niraila en el más altp espíritu de patrió- 
lismo regional, lleva a la practica la 
erección dé un monumento en honor de 
Don Juan Sol y Ortega, como, demostra­
ción de gratitud a la memoria del insigne 
español .que brillante y desinteresada­
mente defendió la unidad del Archipióla- 
p  y los derechos y prerrogativas de la 
isla de Tenerife.
ÜoñcÜrso éntre escultores éspañüieépd- 
i ra ta éj^cíícióú'dé ' iíñ̂  boóétd dé momt - 
i mentó qiie se , erijifá en $qnta .Cruz de 
Tenerife a D. Júan Sbl y Ortega.
iiS^SES
1.̂  Él,̂  monumentQ, constará : de Un 
bustó’ dél insigneTiómbre públiéd sobre 
un pedestal decorativo que en una de sus 
caras ostentará la siguiente inscripción: 
4 D. Jttdn Sol g Ortega, BantOj Cruz de 
Tenerif e, ÍÚiñi Para lá éoriiposición' y 
dimensiones quedan en absoluta libertad 
los artistas que concurran a este Qon-
« 1 0̂.
Ci r # | »  á d l t É í - l n q ^
I j  , jf .<;?u
Corporaciones políticas y . 
admimstratiWs ha sido y es, esto eŝ ;
udablr,̂  hótirada, morál; Inspibadá 
deseo, desenvuelta abtié- 
én medio dé Tas, mayores 
^-íCftitades y teniendo, por lo que 
^í>ecta especialmente ,al.. 3\^uaicipió 
que yencér .g,ranees..Qbst4,c?ó̂ ô  inter-
ipuestos. por los sé^ólfieníps pqjítjcéáñ 
que sienten la nostalgia ¿el Antiguo 
uiangoneo y que están: interesados en  ̂
que la administración encauzada por la 
mayoría republicana no. se - desea* 
^mslva, ■ ; ' 'v; ■ ^
Manifiestamente, pues, laborán-sin 
¡rej r̂ar én medios, pÓF ábabáf 'coh lk 
Préponderáheia de los fépublioéhoá eh ' 
Ayuntamiento; a eso tíend’̂ Yddá'iá 
ĉción sañuda,. yiolenta.v,V injusta.- dp 
los ̂ monárquicos,, i
Estábien; si a eso se llega» Sljalagá;;, 
sufrirá las ponsecuencias, _ . ; ;  ̂ /  ;
Las clases conservadoras, repetimos, 
son parciales e ingratas para con los 
republicanos, y éstos, a nuestro juiéiov 
deben reflexionar acerca de su con 
ducta en lo sucesivo, ante la áctitúd 
de aquellos cuyos intereses han defen 
dido, sacrificando ios, propios. -. .. .
 ̂ JflC- . • • .  ̂j ̂
El partido de Unlióti Republicaníñ 
ha acordado hoy no coñcutTir á las 
elecciones que se .tíelebráfaii máñáñá 
en los colegios que se‘ quedaron sin 
constituir el domingo.
Nos parece muy bien y aplaudimos 
tan acertado acuerda. ¡
5|e♦ ^
En los más desdichados días déí rei­
nado de FMipe ly , durante la pfivahiía 
dél Conde'puTl^eáio PiiYáfi^)’;pfbĈ ^̂  ̂
rabáéste ppn todos,íeé ;M¿áfQS .dfique 
disponía sU otóhímódo pódefiy ’ó'cuimhí 
al,rey y al país los ‘g'ráv^^defecfil|Lbros 
darnuestras;áymÁS)Tba desástréA 'y ca< 
iamidadet qué llévár'ofi a' Éspaña a los j 
bordes dél sépülcroUY no se.contenta­
ba con ocultar las’ malas hotifeias; sino, 
que las falseabn# §íigUñto,.«¿oñyiríi  ̂
do en triunfos ráfi dérrotas,. en ganan­
cias las pérdi(lás,las mutiíaciones. de 
territorio, en imaginarías Gohquístafi y 
en prosperidades y biénáhdáhzas la  
miseria pública y m ruiná naeiónal.
«España se engrandece», solía decir 
al réy cüáíidó sufríamos Algún revés.
Y  cierto que se jengrandfcia; pero 
como los hoyos, que sel; fíaéép hiás 
grande^ a .medida qUe sé.ies sacán-.¡; 
do tierr.a-4 según éé díio enfpncés. í .
E l optimismo de Dato, padá díam 
acentpado y más en contradicciófij con 
la realidad, ¿no se parece al optimismo 
dellunesto valido de Felipe .lY? ¿No 
tiéne Dato como tenia el Condé-Duque 
Jé-Olivares, .unanofa optimista, para 
nada calamidad nacional, para cáda 
desdicha, púbiiea, . parificada fracasq 
de-su torpe ̂  désacértáda, ruinosa y  de­
testable gestió'n ministerial? ' 
Carece, qs- indudable, del. talento dé ¡ 
aquel tmUdb, qué tánto  ̂ dáñ hizo á 
España. Hay una; inménsa diferenciá 
Antreuno y Oitro, ínteléctúal 'f ' moral; 
■mente comparados ,en favor del Conde- 
;Duqu«ysegún lo píntó.<vCáaovas»«^ 
¿cómo negar que se pa^q^^ pg 
tiiipstás y  enSd cájami^^ dé
gobernafr?’ ( ,̂'fi- ;v I- - fi-vÑf-’ Ñ  ̂ fi'"
Pese á ios jñbtíñés dél'hámbVe'Y a,la 
iiítérvéntión “del lAauSér pafia.'nMmfir-  ̂
lo ,̂. Dato no ha dejado ni- ümmoméíítd 
Á%flo'iiod©'' dePcíelbr’Je :r8sa; f ■
Y  si en las cosfls*dué ocurren dentro 
de Españavmd nuestra casa,a a la .^sta  
de todos, E>ato se burla de la realidad^
prpclamai^o
dánqía- y  q ^ ; nbexisté, pércónsig* 
t e : el ptóble¡^á Ael. hambM, • ¿de 
optinys'mO fiy^será^Apá^
.MáTruefcos'iMe lá'"'zpna de M%rrueqbS 
someúda.a mil t̂ îmfli|encfe?^^
Nadie ignjtn* 'éh'^'lí^ 
tr ̂ timfnO'pdpéi ■ é|tarQds¡ Aáciéfid^
allí/fi- Y o t e  :^om^¡rngé^tso. 
nUéSttb’ cMosáí' fr%cás(íív iPúolicb y; no; 
torio»é.s. situqqióii
'sepivefgbnzosa. yác^'Ñjócos^ díasqip
pbrngdié,,y qié,.poném dg .1̂ ^
um(^,tadb‘dé(;GGsaî ^̂ ^
imagjmár.ni los más, pesimistas. • . .• :
El artículo del señor Ruiz, ha causa­
do enoimie'sensación.:; Pero em seguid^ 
se ha apresuindp.Dato a proGlamar; 
que nuestrá"zónA dé innüenóiá eii m á-' 
rruecós'es nin paraíso nin serpiente. 
Que moros y españoles vivem comí) 
hermanos. Que la seguridad personal 
es casi' absoluta. Que- aquellc'¡( es ún 
piodelo de cplórfizácíón'y qiié hay mb- 
fivos para aéárict'ar lás más ■lisonjerás 
esperanzas. : fi- 1
¡ ¿No es el sistema funéstp. délCondg- 
Duque de QJiva,resi 
¿No es burlarse la-realidad y  del 
pueblo español? .rD  .-r-r;: ; ;■ .
Lc§ maiériales qlie sé kan 4© em­
plearen el mónümento serán: el Bronce; 
kara el hüstpy|f^ deífiás fiarteé dfeébrâ  
fivaS (jiis ioi a rustas Concursantes apli­
quen al pedestal, y éste, en su parte ar­
quitectónica, será construido con piedra 
basáltica o cantería de Tenerifé de coior
gris cía Mi
3.̂  Los bocetos représenlativos de la
0bm „fe
D e  v e n t a  e n d a  A d m i n i s t r a c i ó n  
:d e  é s t e  p e r i ó d i c o :  ¡
-  « H E C T O R  Y  A N G E L I C A j ! ) ,  
n o v e l a . —  2 p e s e t a s .
« | É S  - L A  J U V E N T U D . . ! » ,  c o ­
m e d i a  d r a m á t i c a  e n  t r e s  a c t o s . ~ “ 
2 p e s e t a s .  ,
^ « N O C H E S D E  L Ü N A » ,  liá g i-, 
com?4M en im acto,-? i  peseta.
totalidad del monumento con l'oS cualéé 
éó cohcüí’l’a a este ConfiúrSo, serán he­
chos en yeso patinados en los colores gris 
y bronce, representando Jas materias que 
para la ejecución del monumento se esta­
tuye en la base anterior;, y su tarilafío se­
rá eXactaifiénte lá quinta parte del que el 
artista eóncursanle adopte para el monu­
mento definitivo.
4.® El autor del boceto que fiesülté 
premiado Se obliga a ejecutar el busto y 
loitaí. Hs partes decorativas de bronce que 
aplique ai pedestal por Una suma qué no 
exceda de diez a doce mil pesatas; inclu­
yendo en ella el váciado/ fundido y ma­
teriales que emplee y demás gastos que le 
ocasione hasta dejar su obra completa­
mente terminada! y en condiciones de co­
locarse; en el pedestal.
5 * Los materiales y, ;ejecución de la 
parte arquitectónica y-basamento del pe­
destal que se hará con piedra de Teneri­
fe, será por cuenta de la ¡Sociedad 
tud Republicana, quedando sólo el artis­
ta premiado en;la obligacióii de entregar 
a dicha sociedad, si para ello so le re­
quiere, un plano detallado p las p’antiUas 
necesarias para la ejecución de dichprpe- 
destal, conforme aV proyecto aprobado< y 
en cuyas partes ajnsten pep/e.piamenté jos 
elementos decorativos en brpnee. En,caso 
jaecesqrio el agtor se obliga á vaciar en 
yesq̂  a’iáméSfiriatural, alguna pieza que 
por su forma o dificílejecupián, nppue- 
ida ser interpiétádfi fion sáló el plano pre- 
sentado. f.. - ■ V'-fi'"’ ...'
: 6.® El embáísjé, y IrÁñspórté de 
partes escultóricas en bronóe será do. 
cuenta de la e;9,9ládad, desde, la residen-- 
|cia del esbUHór hasta Sanlá 
lierife, así cpmp el^bñisíje'd^ las pieías 
Sn el raonu'Aóht'd cPnfórmé’álés íns"̂  ̂
rpiones que respecto ‘ ̂ dé éllÜ'séatt’ ®̂ dádas 
por el artista.; ,, . fi,
¡; 7.® El escültórv éuyp bó 
premiado, consérva la propiedad de sü 
proyecto, y se obíigatuna Vez terminada 
la ejecución definí Uva áel raonumentb, a 
hacer donación de su boceto al Museo 
Pttunicipai' dé^Sántá Crqz dé Tenerife.
8.® Con íos Boóétos qiie’ Sé presénten
;piácacíonas qüé é^iitilé paíá él mejor conr 
junto artístico dél monuiiienlo y, éfi éste 
fiCaSo, el Prpsidente de la Sociedad enta-r 
blafá negfa.ciaciOñBS particulares éon el 
,^ütor del proyecto en chanto ellas aféc­
ten a la parte económica del mismo, pues 
de lo éontrario él escultor se óbligá a 
actíp tapias. .
■ 13. En caso de que el artista al ejecu ■ 
taT deflaitivamente el mOnuolento desee 
iinifoáucir alguna modificación lo notifi­
caré al Jurado calificador para proceder 
dé acuerdo éntre sf y con el Rresidente
déla Sociedad;
Í4. Una ve¿ adjudicado el pféfcfiió, él 
Presidente déla júventud É-epdblicánd 
Tornializará un contrato ¿cpn .el escultor 
pteraíado en el cual se estipule cuanto 
afecte a lá realización del.iáonumento y 
respetando eh él todo lO estipulado en es- 
t|s bases.
! l5. Los bocetos estarán compuestos 
de una o de varias piezas cuyo tamaño 
máximo no excederá de cincuenta centí- 
lúetro.s jr serán embalados por. cuenta del 
artista encajas de perfedia Consistencia 
para evitar roturas y cuyo tamaño máxi­
mo no exceda de sesenta cenlimetros, a 
fia de que puedan ser remitidos como 
jjsqUeteá postales dirigidos dl jPreéiáéutq 
4e la Juventud] Republicana de.. Santa 
CriAZ de Tenerife, ,0 entregados empaque- 
ládós «n ía focmá que se détePrüiná, en 
éásl ae Ib§ sefíoMs ái§|uí'̂ htÍBSi
' En Múdrid,, D. Mígúei Ée>iá; dallé dé 
la Montera. 17, principal derécha.
En Sevilla,jSres. Hirafe dé Ruiz dé 
s taega. Pasaje de Víla 9.
Í 16. Él plazo de admisión a este Con- 
qurso termina el ve{%té'de''^bril álas'do- 
(» de la hoehá, antes * dé ' cuyo término 
I áekerán, conforme a lo estafileéido en la 
; IjasS ántéri<?r, ser entregadós los paqufl- 
tes a los sefioreS'indicádoa o eíl late “Qficí - 
ñas de Correos para su remisión directa.
Asunlos quedados sobre la mesa.-—In- 
foCmte áé .la comisión de Hacienda en 
ífisíáacia de don José BalieStsros,_Tela- 
cionaáá con el pago do patente-de inveii- 
é'.ón.—Hem de la de Arbitrios en recla- 
mádián sobre inquilinato, deducida por 
don José Guzmán Sánchez.—Otros pro- 
ceientes de lá Superioridad o de caiácter 
Urgente recibidos después de formada es- 
la orden del día.
Solicatüdés
El autor de Qwo escribe:
«Todo trába)o;ha cesado; el obrero 
huelga forzosamente, pues las fábricas 
ño funcionan eir Polonia. El labriego 
ve los campos yermos, no quedando 
ni granos ni resés. El comerciante, por 
falta de compradores, ve su camercío 
arruinado. Los hogares se han apaga­
do; las epidemias hacen estxagos; mu­
jeres y ancianos no tienen refugio al-
Ar-
pidiendo ga le conceda una pensíófi.
’ De don Juan Marín Jiménez, intere­
sando sé le nombre maestfo dé sección.
■ ÍDé diferentes Hermandades, solidlaá- 
do se desestime la instancia presentada 
por la Sociedad José tífibéroy (Íórnpsñíá.
De los industriales estaklecídés én M 
nave izquierda del Mercado de Aifon- 
sofiXIÍ, pidiendo una reforma en la tri­
butación que satisfacen.
Dlé.doña Carmea de ¡ñaa.Urfcáüó, doña 
María Alcaide .Granados, ,4on Jos Díaz 
Toro y don António Hniz Jiraónez, re­
clamando contra los arbitnos de inqnili- 
Jlato y solares.
Infofiñés ele esmisiones 
(De la de Qbrás públicas, en oficio del 
propjetaHo de ía casa núm. 70dele Ave­
nida dé Enfiqne Grooke.
De la .misma, en presupuesto adicional 
de obras de aceras y encintados sn los. 
,pasilIoS„de,Santa Isabel; Cárcel y Natera.
Cante de caS$n
E n t r e  t a n t o s  g r i t o s  d e  h o r r o r  c o m o  
h a n  r e s o n a d o  e n  t o d o  e l  m u n d o  c o n ’ , 
m o t i v o  d e  l a  e s p a n t o s a  c a r n i c e r í a  d e  | 
e s t a  g i í e r r á ,  l l e n a  d e  r n u e r t e s  , y  d e s c i- I 
la c ’t o n é s f i e f l 'q ’¡ie f o d o  h a  s i d o  d e v a s r  I
I É q  e sta  C a p i t a l T a  e n tr e g a  s e  h a r á  e n  la s .  ̂ t a d p  y  d é s t f u l d o f i  S® h a n  a l z a d o  d o s  *
I o fic in a s  de  la  Secretaría d a  lá  S o c ie d a d  y h c é s  d é  p o é t á s , d e  d o s  ;g r a o d e s  p o e -  f 1 7 . L q S  a tiid r e S  g o n S e r V a r á n  s u  i n c ó g -  ,  p^ta. p e d i r  a  lo s  p u e b l o s  g e n e r o -  I n itO i a b s te n ié n d o s e  d e  f i r m a r  lo s  o r i g i n a -  ; „  V  1 Y v r r - i  n n ^  rim o < ín a  o a r a  s u s  í le s , d e s ig n á n d o lo s  ú n i c a m e n t e  c o n  u n  le -   ̂ t i e r r a  u h a  ,l i m o s n am a  d e  s u  í i b r n e l e c c ié n j  y  e n  s o b r e  d ^ r a -  ¡ , r e s p e c t i v o s  p a í s e s  r e d u q i d o s  a  l a  m a -  i
do lacrado que acompañará a cada óri- I yóT miseria»' |
g i n a l ,  y  q u e  o s te n te  e x t e r i o r m e h t e  é l l e -  f  N i  a u n  e l e x o d o '  d q  c e n t e n a r e s  d e  | 
m a  d e  c a d a  t r a b a j o , d e b e r á  s ó r é o n t e i i i d o  y  f á m i l i a s ,  q u e , a f r o n t a n d .o  e l  c a n s a n c i o , |  
e l n o m b r e , a p e llid o  y  r e s id e n c ia  d e l a ü -  r i e l  h a m b r e  y  h a s t a  la . m u e r t e  s e  h a n  |  
t o r ,  p r e v in ié n d o s e , q u e  to d o  lo  e s c r ito  e n  } ’ e x p a t r i á d o  h u y e n d o  d e  l o s  e s t r a g o s  | 
^  p a r te  e x t e r i o r  d e l s o b r e  n o  s é á  d e  p u -  1 ¿0 g u e |r r u , s e  p r e s e n t a  c o n  c a r a c t e  
ñ o  y  l o lr a  d o U u l o r ^  c o n t e n i o w íó  k *  b o -  ! > “  V »  « * « « « »  c o p o ;- e s a 's o l e d a d  o n . .18. que han.quedado, víctimas además decelos no serán entregados por sus auto- f
res ni persona de su familia en -ningíino ^^a mas espantosa - miseria, millares y 
de los sitios desfgéádóS, Para’ello desig- ; millares de belgas y polacos, «extrán- 
narán una personan Ja-cual le serán eur fijeros, en su propia patria», dominad^ 
tregádbslos resguardos, correspondien  ̂' brutalmente por los invasores
al Concursé écompafiará úna Mei|íoria 
explicativa det Monúíhento y presupues­
to de la cantidad por la ^uaí se cohípro- 
mete a ej-ébutáDSefinhiVaménte lásp 
■encomendadas ál''aHistafióónfórñie sé de­
talla en la bisé ctiáíMá, ;én, qú 
¿iones se coHjiíájmeíé a sü róáíizaéióá.
9 * Al autor del boceto elegido por el 
Jurado se otorgará un premio íihtco de 
milxyesetas, y en 1̂ ácto dól GeHámen Ar-- 
tístico y Literaríó qué áé;óTgáníza porCes- 
ta Sociedád'para el próximo meS de Ma  ̂
yo, se le entregará un Dipioúé aéredita- 
tivo déífficniér obtenido, bien al autor o 
a (ittA nep»Men4aBl«b.;debib«meníe antigu'D 
2a4p* „ . ..
|Q. |I1 Júrido quOíha de fallar An este 
Concurso fe  ppjppmidrá de cincó Vocales 
de las Seccionós de ÉscuUúra y Arquitec­
tura de la Academia Provincial'de Bellas 
Artes de efta Capital, d.esignados por yo- 
tábi'ón y eñ sesión célebradá al efecto por 
dicha Academiav ví .
■ 11. .Tqdps los bocetos presentados a 
¡esté Cónéút'so sérán expuestos al público 
durante tres- díás} reuniéndose después el 
Juradópfrii émitir su fallo, eTtjue podrá 
ser úégaíivó, y ‘ volverán á exponerse 
nu6vameníe,kapjéndps.e públig  ̂Mfidiétá- 
rojen. A los ¿utpres dé los bopefoS'̂ que el 
Jurádo estime dignos de mención aparte 
del que fuese designado para el premio, 
se les expedirán Diplomas acreditativos 
de ello, que se les entregará en el acto 
dpi Certamen Artístico y en las mismas 
condiéiones qúeúífios demás. En oaáo de 
ser el fallo negativo, el Presidente de la 
Sociedad entablará riégociaciones con ei 
autor del proyecto que el Jurado reco­
miende en primer término a fín de ver la 
posibilidad de su ejecución con las modi­
ficaciones qué se acuerden.
T2. Él Júrádó podrá propeirer las mo­
tes, y ella, a su vez, indicará alps,rppre 
sentantes en Madrido-Sevilla o por. epr--, 
ta certii‘cada;al Presidente de la socie­
dad, su nombre *y residencia fija a ía 
púal Será devueltos los trabajos en-peí
5lazó de quinceMíasrdespuós dê íerminaw 
a su exposición al público y por .el naíŝ  
mo conducto de su recepción  ̂ siendo de 
cuenta de la Sociedad los.gastps que esto 
ocasione.- - ,■ v.-i-,,.... . ,
19. En caso de residir fuera de esta 
|Capital el autor del boceto premiado, el 
(Presidente de la Sociedad le comunicará
f
El llamamiento a la ■ caridad d<̂  
¡niuftdo civilizado,'que ha éscrito Erai(\ 
lé Yerbaeréd, ;ñútbride*“‘!!íLfa‘ESpafia'' 
trágica», por .su sencillez elocuente, 
es qé lo más. sentido (̂ ue puede con­
mover el corazón de los hombrés.
; «Los peripdicos-:--escribe---han in- 
fórmado-al mundo.de ,íp .pcurndp en 
las .ciudades, pero no se han,, cuidado 
de las pequeñas aldeas eseondidus en 
el corazón del país. Gontízco rincores 
secrétos enTos Ardehnesfien lá Hes
por telégrafo alíiUOfluaal Jaradotemila; bayo, .«i la Flaménho, en elSOrtaage,
a cuyo telegrama deberá contestar indi- | ..v, m  j  » ¿  i.
; cando la persona con poder bástante a iandes, en el Brabante, donde
quíensé Je énfreguéelimporteM®! |. T^^^úpesinos se^inueren materia> 
mip o el Banco o casa de banca: -en que .1 uiente de hambre. .En tiempos de paz 
depositado'a-su libre disposición. ' viven, estpf pobrecitos, dél¡producto. 
iMéh sé telégrefirá el fallo del Jurad© | do sus peguqñas granjas.,
: JVIatám sus cerdos,, los  prepasran y  . 
fe  los comen, uno a  uno,, semana tras
se a *
T a m b i é
a ló s  r e p r e s e n ta ñ t é s  d e  e stá  S o c ie d a d  en< 
M á d M d  y  'S e v i í l a  a  f i n  d e  q u é  lo  h a g a n  
p ú b l i ó ó é n  l á  p r e n S a  d e  ia -f r e s p e c t iv a s  
lo c a lid a d e s .  ̂ ;
2 0 . D e s d e  e l m o m e n t o  e n  q u e  se h a g a  
p ú b lic o  a l .f a l l o  4 f l  J u r a d o  . s e , h a l l a r á  a 
d ís p ó s ic íé n  d.ñl á lítis ta  p r e m i a d o , s i  r é s i -  
d if s e  e n  e sta  G a p i t á í  é l i m p o r t e  qü^e e n : 
p e s e ta s  le  h f  d e  a b o M r  lá ; S o é i é d a d y w - Y l  
verítúd Repiiblióana¡ e l c u á l  p e r 'c iB i fá ü  * 
e n  la  S e c r e t a r i a  d e  la  m is n í á  ¿ p n  s o ló  
a c r e d i ta r  s u  . p e r s o n a l i d a d ' o sé  h á r á  e n ­
tr e g a  a ' i á  p ® k s b n á '*'q itie 'lo é  T títé r e s á d o s  
d e s ig n e n  y  se a  d e b id a .in o n te  a u t o r i z á d S t  
É a  c a s o  d e  r e s i d i r  e l - a u t o r  d e l b o c e to  
p r e m i a d o  f u e r á  d e  está^ C a p i t a l  s é  p r o c e ­
d e r á  e n  la  fo p o ía 'ú ís p u 'e s lá  e n  la  b a s e  a n ­
t e r i o r .  i . ( '■ . ^ ¡
S a n t a  C r u z  d e  T e n e r i f e ,  1.- d e ;  M a r z o  
d e  1915.
E l  S e c r e t a r i o , M. '(^greia Hernández.
—: V ."  f i f i :  E l ,  P r a s id ie n íq ); ff. ^aricb^l R/}-
los niños fiienden 
dos pidiendo pan a las madres; pero 
las madres polacas 110 tienen nada que 
darles sino lágrimas.
El número de estós desventurados, 
jescuchadme, pueblos cristianos!, se 
cuenta por millares.
jPolonía, mi patria, no tiene, pues, 
derechíJ  ̂vuestro socorro? Todo pue­
blo infeliz puede pedirlo cii nombre 
de un principiP eterno, en ncimbre del 
amoral prójimo. FTTo la nación pola­
ca puede muy bien haC.'̂  ̂ '‘̂ aler o ti o 
títulos que militan en su fav'oî  a*it.e ei 
mundo efítero.
Secundad nuestros esfuerzos pát3 
arrancar nuestra patria a la más terri­
ble-desesperación. Áyud'ácl al aldeano 
para que reconstruya su cai?a: demos 
al labriego el pan que restaur'c^rYsus 
¡fuerzas; el grano que le devolverá la 
espefanzá de las mieses futuras. Pue­
den las madres polacas contestar a. 
sus hijos hambrientos de otro moác? 
que con lágrimas. Puede el pueblo 
polaco sobrevivir con la plenitud de 
sus fuerzas en la hora de esta prueba 
suprema y esperar, con la confianza en 
el corazón la próxima aurora de la ra- 
surrección.»
Esta tragedia de los campesinos, 
•tanto belgas como polacos, por nu- 
railde y silenciosa la más horrible que 
pueda conocerse, ¿tro hallará eco, ua 
eco. de conmiserápión en alguna parte?
Ellos han sido ajeqos por completo 
a los orígenes de esta tremenda con­
flagración, y, sin embargo, son los que 
más directa y más brutalmente han 
sufrido las consecuencias de la gue­
rra.
Cuando lleguen días mejores, en la 
liquidación de cuentas, entonces al 
culpable del actual qonflicto lo abru­
marán las maldiciones de Centenares 
y centenares de familias sin hogar y 
que.han sido inocentemente castiga­






m í 0 j m f í t o
pffieh del dia páj^ la sesión'próxima: 
fi Á su^
Proyecto de reforma delDeglainentq: 
para el;Servicio! módico, de la fieneficea-' 
cía níunicipal. (ContiQuaciónj.
Informe del Ingeniero municipal,sobre 
aprovechamiento del material de hierro.
• procedente del puente dé Tetuán,
Resplución de la DeregaciÓA de Ha­
cienda fie esta prox-raoía,:en!;r8¿úrsó ¡de: 
alizadá interpuesto por dóh Salvador AJ- 
yárez Nét, contra aciierdó de ésta Corpo­
ración referente ¿inquilinato.
Otra id. id. idVéíí id. id. por don Pe­
dro Casado, sobre id. id. , t'
Presupuesto para el empedrado de ca­
lles en dos- cuadros; del cementerio de 
San Miguel.
Idem sobre reparaciones en distintas 
vías públicas. .
Nota de las obras ejecutadas por A d-
Í
rainistración áb lá semana del 7 al. 13 del 
actual, :v' ,
Una vez más, obedeciendo las Myíis in­
declinables del Universo, las cosá;̂  cao- 
rán del lado que se inclinan. Qaeremús 
decir que si los preliminares de la gran 
guerra europea se encuentran en el 
Oriente del. viejo mundo, el epilogo se es­
tá seguramente insinuando en la Apropia 
región oriental, desde el paso do los Dar- 
danelos a la desembocadura dei fiósforo 
i en el mar Negro.
Cuando la última guerra balkánica, 
después de haber sido -vencidas Turquía 
y fiüigária, nos atrevimos a indicar la 
¡mala fa con que Austria y Alemania ha~ 
lemána; á ló largo do todo el invier- : bian tratado los problemas balkánicos, 
fio. Tienen'Sa pequeña' provisión ¡de' Énteuces les decíamos a nuestros lec-to- 
patatáé y  sus Veitite sacos de grafio;' , cuán dolorosamente* contrariado s.<s
?  Büránfe aftoS'jr afiós siempre tan I- fcWa-r j J  ■ j  fo dé los servios y da los griegos, por quo
Xqfip su mundo s,e reduce a mayor preponderancia de estas nacio- 
la casita, construi^á¡ pbcp ,a poco, én : ig^cerkba ei paso hacia el mar Egeo.
él fondp de dos campos., Ella repiT.e': i supremo desideraíit??! dé las ambiciorisa
sefita todo su tesorq, itoda su .alegr^, , 1 ¿ustriaess.
' .Trabajafiftodo/el . verano ¡para, que, ¡ ; Todas.las naciones del centro d,e Euro- 
fiodés ,falte eL pan yfla cartio dupafite fi pa han ssnlido constantemente el deseo 
los dks difíciies'd'ehiHvierao.': 'Soñ' su | dé asomarse al mar, de tener una 
propia íProVidéilciai' ESpéra'fi y tiéneii i fraheá de comunicación con el resto dei 
pottfiánzá.Ho ptt'édfeñcófféébi Uíía íeĵ , ' 
hi divina -ni húfeánU,' J^üé Ifes de 1 
^a^éllb^éjÚ.é eiíds 'han'héchb' rñkdufár j 
'y qu^ h^h qqséchádó ̂ é los ipé^
;éu,bsiî teficié!iqpé,'kah,,,áhp¿ad^^^  ̂ _______
|ñ e n te :y jC Q ^ 'Íik :.;É ^ p i^ ^ ^ ^  V p a r ^ f S iú s  4 l ita u e s  d e  F r a i m i a  a  i í a í í a ,  q u e  tr a je r o n , 
p i u j .e r e s  y  ,s u s ;h jjo s i ,»  r  r, ' ;  ¡ J  l a  in d e p e n d e n c ia  d e  B é lg ic a  y  la  u n i d a d
¿ f S i n  e m b ú r g o ^ e n  .t i m a  h o r a  . t r á g i c a ,  |  id a it a l ia ,' y  p o r ¡ l a s 'v i c t o r i a s  d e  P r u s í a  én.
inundo. Un día él Sacro Imperio romano 
germánico dominó en el Adriático, en el 
Medit'erlráneo, en el mar del Norte y eu 
él'BáUico, de] dónde fué sucesivamente 
arrojado por contingencias del orden in­
terior del Imperio y por los triunfos mí-
>de improvise^ todaíAáafpáiz. aldeana had 
isido destruida bárbaramente en̂ íiíomcr; 
íbrVde¡ un'a léy oprésbra- y dél-défechó 
rdéd ifiás fuerte..El ifiyasbr; con sús'car ¡ 
ñbñéá; ha de'struidq dos ho^^éS y ihh /,1 - - . t , . » . o . ' ■
■tq ŝudQj f̂§.y ,tp̂  ̂ ,taqtas espe­
ranzas.
Y  ésós dámpesinóis^bélgas hraii(qTaEe-' 
¡dado rédücidós' á la níáyor; .miseria, 
condenados a morir,,; de hambre a la 
|fuerza.
' ¿Nó'clama éstá mjusticia al''d«lq?á¡v
Fués bíeñ: en la pobre Polonia des­
garrada, y muy especialmente escar- 
Inecida, qUe por laá armas triunfadoras- 
I se repartieron en un tiempo'  ̂trés na­
ciones poderosas, se offecé el irriismo 
espectáculo doloroso de désolacióii y 
de miseria sin límites y sin nombre.
El gran novelista Sienhiewiez ha es­
crito, narrando tamañas desventuras, 
una página profundamente 
n a n t e ,  .  ' '
Ditíaífiérca y enAustria, que dismmuye- 
|?on cbnsideráblemente el prestigio de loé 
¡Ausífíasí' ’ '
Los políticos de ¡Vietia, desde la derro­
ta fifSadOAVa, desde la cesión del Veneto 
adtaiia, biisdarón desquite en los Balká- 
¿nes, ¡deseosos de doáiiaar a los pueblos 
íqúe se- hablan ido réáimiendo del yugo 
flurcoí obsesionados por una funesta tra- 
dición estática en la vida política del Im- 
psréo aústriaco, cuya vida comenzó por 
unatagregáción de naciones y razas di­
versas, compl6tamente¡.heterogóneas, que 
han convivido en tanto que durmieron 
linconscisntes los pueblos aquellos en el 
'■seno del absolMsfiáoS '̂dié 
; Por virtud de una sangrienta revolu- 
ííción recabó Hungría su personalidad; 
¿pero este ejemplo, ni las lecciones de la 
'^experienoiá, no produjeron su efecto en 
,Víeña, 'cuyos Gobiernos mantenían la 
tradición imperial, ajena a todo intento 
de .soberanía popular y a todo deseo, d© 
constitución de las varias nacionalidades 
qué componen el Imperio, que si con 
ellas se hubiese compuesto una gra n 
emoclo- i Confederación, habrían ido a completarla 
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Luna nueva el 15 a las 7-42 
Sol, sale 6-49, pénese 6 13
16
Semana 12.—Martes - 
Santo de hoy.—San Patricio.
Santo de mañana.—San José de Ari-
matea. ,
Jubíl© narahoy 
CUARENTA , S.—En San Ju-
Para mañana.—En San Jo.sé.
CORCFOS p a r í  I'dS PIEŜ
Por un/ písSsT® S3 >ns una plancha 
re corcho qu'? jj-fíüá'S S'i enfrían los pies 
ni ataca al reuma. .'lo en las 
tas, comedores y salón de costura. ri­
ca de tapones y serrín de corcho de Eloy 
Ordóñez.—Marqués, 7, Málaga.
manos y los griegos, todos conformes en 
•’ onquistar su independencia mediante la 
íif)rrota de Turquía y la reocupación de 
tlouslantinopla por los cristianos de Eu­
ropa.
Los políticos de Viena no supieron y 
no quisieron ganarse las simpatías de los 
■pueblos balkánicos, obligándoles a bus- 
< , r protección y amparo en el pueblo mas 
poderoso de su raza, en el Imperio ruso,
<rvi cuyos sentimientos y en cuyas conve- 
: sancias entraba la conquista de gran 
rvestigio en el Sur de Europa y una fran- 
rvi salida al Mediterráneo, paso libre pa­
ra su intercambio agrícola, comercial e 
V rlustrial. . .
Las torpezas, las imprevisiones, de 
ena haii conducido los acontecimien- 
A jSj en el transcurso de los últimos vein­
te años, a la actual gravísima situación 
de las cosas en las tierras de Europa, 
oBligando a Inglaterra, Francia y Rusia 
asostenaruna lucha terrible, como ja­
más la concibieron les humanos, por no 
consentir que el orgullo militar de una 
oligarquía tradicionalista, en cuyo cacu­
men no caben las menores insinuaciones 
respectj a ?os principios en que descansa 
Gi Uerecho'moderno, dicta la ley al mun­
do entero, rompiendo tratados, descono­
ciendo la independencia de las naciones, 
violando el derecho de gentes, tratando 
a los hombres y a las cosas con el me­
nosprecio que sienten los tiranos ahitos 
de soberbia y de poder. _ i
Y ahora se dolerán en Austria deque 
empit cm  los enemigos a comer! ís por do 
más pecado habían. El ataque de los 
Dardanelos por la flota anglo-francesa es 
para Alemania, Austria y Turquía una 
estocada mortal, porque encenderá los 
entusiasmos de los servios, de los ruma­
nos, de los búlgaros y de los griegos en 
|iro de su definitiva independiente cons- 
iitución nacional, poniéndoles a la vista 
la próxima caída del Imperio turco, arro­
jado de Europa por los buques de las 
flotas aliadas; porque, vencida Turquía, 
millón de soldados de los Estados bal­
kánicos irán a marchas forzadas contra 
los ejércitos de Austria tomándola direc­
ción y camino de Baviera para obligar a 
que buena parte do las tropas de Alema­
nia y Austria que se baten en las fronte­
ras de Rusia y Francia se dirijan al nue­
vo campo de batallas que permitirá a los 
bravos combatiente, de hoy emprender 
un avance triunfal hacia el Rhin en el 
Oeste y hacia Viena y la capital de Pru- 
E-ia ea el Este del continente europeo.
Tiene toda esta importancia militar y 
traerá todas estas consecuencias la ac­
ción naval que se ha iniciado en los Dar- 
ííanelos, que prosigue con éxito y qu« 
con empeño tenaz perseguirán ingleses 
y  franceses hasta lograr ponerse al habla 
con los rusos, que les aguardan en aguas 
del mar Negro dispuestos a desembarcar 
un contingente bastante poderoso para 
forminar el ciclo trágico-cómico de la 
(dominación turca en Europa y poner fin 
& las insolencias intolerables del mato­
nismo de Viena y de Berlín.
Abiertas las puertas del Bósforo, libre 
Tdusia para llegar al MediterráneOj^^jqué 
.ará Italia, tan celosa de su influencia 
í a el Adriático y de su prestigio en el 
mundo oriental? ¿Dejará que sin su in- 
t .rvención Rusia, Francia e Inglaterra,
( -m el beneplácito,de los Estados balká- 
xiieos, estatuyan a su guisa acerca de to­
do lo referente al modo de vivir futuro en 
ol mar de la antigua y de la moderna ci­
vilización?
Seguramente Italia, eslímando sus in- 
tare.'jes y su porvenir en el mundo, de­
seosa de ocupar uñ sitio de preferencia 
en oí futuro banquete de la victoria, an­
lea do la csida de Constanlinopla definirá 
su actitud, reclamando el puesto que lo 
correspondo en la lucha que ensangrien­
ta Europa. Y  por todos estos motivos se­
guramente la primavera próxima será 
anunciadora do c mbios radicales en la 
Biluacióii actual dól viejo mundo.
E. COROMIiVAS CoRNELL.
■■ ■iiiMiiiniii rTtrrmr*̂—
com o Villanueva del Trabuco, en cuyo 
término fijó su residencia, dirigiendo una 
importante explotación agrícola.
Lo mismo en el mencionado pueblo 
que en esta localidad, el finado era en 
extremo querido de los obreros, cuyas 
necesidaLs atendía, y del afecto que le 
profesaban todas las clases sociales, íué 
expresiva demostración el entierro de su 
cadáver, tomando parle en el cortejo 
cuantos vecinos tiene Alfarnate y habien­
do acudido también muchas personas de
los pueblos inmediatos.
Son infinitas del mismo modo las prue­
bas de aprecio y los teslimoiiios de pósa­
me que han recibido su padre don Jo^ó 
Frías Martín y sus hermanos don José, 
don Arturo y don Manuel Frías Osuna.
quienes gozsn en este pueblo de general
estima. . , ,  «•Tengo por cierto que idéntico senti­
miento que ím Alfarnate habrá producido 
la pérdida de un tan distinguido 
cinonario entre los republicanos dé Ma­
laga, a muchos de los cuales 
don Victoriano Frías una amistad es-
Alfarnate no olvidará nunca al finado, 
que derramó constantemente a manos 
llenas beneficios de todo género y alivió 
la situación de numerosos desvalidos.—
El corresponsal.
responsabilidad personal del 
miento de Gomares por \
lingentedel segundo y tercer 
de 1913, como así mismo en 
pa que se deje en suspenso la \
la mden de ingreso en 
tiva del Hospital, dada por el i
bernador, con relación a los 
alienados Salvador Millón ®’. p
Dabal Lupíañez, Federico 
tillo y Juan Ruiz Muñoz, hasta tanto se 
dé cumplimiento a lo _ que preceptúa el
Por nuestra parte sentimos como pro­
pia la desgracia que aqueja a los repu­
blicanos alfarnateños, asociándonos 
los elogios merecidísimos que nuestro co­
rresponsal dedica a la memoria del fina­
do, y compartimos sinceramente el duelo 
de nuestro respetable amigo don José 
Frías Martín y desús estimados hijos, 
don José, don Arturo y don M'anuet
Frías Osuna. . .
Reciban lodos el testimonió de la mas 
viva condolencia.
S E P E L I O
ae curapuiuioiiiu o 1 , oo  o.wuiv...»------------------------
real decreto de 19 de Mayo d f  1»» • , dolencia sufrida, el distinguido joven |
Q a, »  ”  á « ¿ i . .  L oi. Ponoe 4 .  U f »  C .W 1«, hjjo
a^uhijo polilicG don Andrés López, con- * 
! cejal republicano de aquel Ayunlamien- »  
to  ̂enviamos nuestro sentido pésame.
.. . .....
i Ért êl tren expreso de las seis de la 
• tarde salió ayer para^Madrid nuestro es­
timado nmigo, el director déla comp*.- 
k ñía de los Suburbanos y cónsul de Bó'gi- 
\ca en esta capital, i^en Marcelo Grou- 
, iaieaux.
A R R I
Almacén al
! N „
Y  R  í ! .  «  C5 X  J  A
menor de
\Se enc entra convaleciente (to la gra- |
@  s  R  E
por mayor y
S A N T A  M A R IA , 1 3 . - M A I A G A  a ja itóres .
iru'cción d«
nrecisa para llevar a cabo el traslado 
que solimta á este Manicomio 
del procesado y presunto 
Guerrero Méndez, dé curopUmienlo a lo
Íue"p"eceptoreraVticulo^M  real de-
creto de 19 de Mayo de 188o. .
Que se publique en el «Boietm Qñc.ial» 
la cuenta de caudales correspondiente al 
eiercicio económico de 1914, .
Se accede a la petición dp 
ción, del señor jefe accidental de carro 
leras para salir a la carretera de Alna - 
rín el Grande a disponer los sitios dómete 
han de verificarse los acopips de piedra 
machacada para el afirmado de la misma.
Se accede a la solicitud de dona Justa 
Ruiz, para que se rebaje a l ‘oO P®®®̂ »® 
diarias las estancias que cause en ®í Ma­
nicomio su esposo don Lorenzo Már­
quez y Márquez, ____ .
dofei------- -
dél exconcejal señor 
Encima.
Lú celebramos, deseando 
4tablecimiento. ^
Pólice de León y 
su total res-
C A R R l l - L O Y C O M P .
^  T, * v7 A r\ A
Ha fallecido en Córdoba, el diputado y 
¡ Banquero don Pedro López Amigo, tan 
i ■estimado en esta capital.
1 ; A la familia doliente enviamos nues- 
,t %ro más'Séntido pésame.
g r a n a  d a
S u p e r ío $ k to  dfrcal r8 ;2 C '
] Ha regresado a Sevilla, nuestro esti­
b a d o  amigo don Maximiliano Gutiérrez.
A b o n o s  y  prim eras m a t e r ia s .-S u p e r io s ia w  a ^  
para la p róx im a  siem bra , c o n  garantía  de r iq u eza
p í p í í Ü H f i  P í P * .  C W S £ C 5 . 2 3
- para mP̂ rms r  P “
A lb ó n d ig a  I I  y
I Acompañada de sus h¡jos, ha venid<^a | 
^sta capital, la distinguida señora dona, ‘ 
kMaria de Medinilla.
Instituto awMaí
y nctlUo de IHáiaga
Matricida de enseñansa no oficial (libre).
Los alumnos de dicha enseñanza que 
deseen dar validez académica, a to®®®‘  
ludios del BachiUaralo, lo solicitarán del 
señor Director de este Instituto, durante 
todo el mes de Abril próxim o, por medio 
4a inatunnifl. aUB SOfá SUSCripta por_6l
E L E C C I O N E S
El miércoles, próximo 17 de actual, se 
verificará lá elección de Diputados pro- 
A^nciales, en las secciones 6,* y 7.* del 
jirimer distrito y 5.® y 6.® del 5.“, cuyas 
íinesas no se constituyeron el domingo 
jiróximo pasado.
V IU D A  D E  F E D E R IC O  É N C IS O . -  -  C O M P A Ñ IA  1 0  _
v x u x /A  A-rw  ̂ ««AHos'verdad de almacén
Esta oasa vende al detali to los  los artícu , P  ̂ ^
2Ó céntimos. - Cinta hilo.
Agujas coser, 2 papeles por  ̂ ^ “ *1 ancho a 60 céntimos,
clase 1;% ancho núm 3 a 93 céatimos docena?T ira rB ord a da s 50 <>io de Rebaja
DESDE ALFARNATE
Sr. Director da El Popular.
Una gran desgracia aflige a los repu- 
hUcanos y socialistas de Alfarnate, y si 
de ella no he dado cuenta antes de hoy 
V los lectores de su ilustrado periódico, 
•ha sido respetando el duelo de una de 
las más-distinguidas familias de la locali­
dad, a la que ha herido cruelmente.
Nuestro consecuente y entusiasta co­
rreligionario, don Victoriano Frías Osu­
na, ha dejado de existir, cuando todo, 
.riqueza, juventud, consideración social, 
to sonreía en un bogar venturoso.
Fiel a las tradiciones de su familia, 
desde hace ya muchos años ingresó en el 
partido republicano. Perteneció primera­
mente al Comité progresista de este pue­
blo, organizando una Juventud que bajo 
su presidencia llegó a contar más de dos­
cientos individuos, y cuando en 1903 se 
celebro en Madrid la Asamblea del Líri­
co, se adhirieron todos los socios de la 
la misma a la Unión Republicana, y asis­
tió en Málaga el señor Fxias Osuna al 
mitin de 12 Abril, representando en el 
acto a todos los republicanos alfarna­
teños.
Anteayer a las cinco y media de la tar­
de,se verificó en la/necrópohs de San Mi- 
cuel, el triste acto de dar sepultura al ca­
dáver del señor don José Navarro Nada—
Las simpatías que en vida se graújeó 
el finado, merced a sus excelentes cuah- 
dadesjse evidenciaron de forma ostensible 
en el citado acto,que revistió los carácte- 
rds d.6 verdadBPft ni^nifcstación do du6lo.
Tal fuó el número de personas que 
asistieron a rendirlo el postrer tributo de 
amistad y respeto, que resulta imposible 
anotar los nombres de todos, y por ello 
solicitamos el perdón de cuantos se con­
sideren omitidos. ,
Vimos allí a los señores don José Pa- 
rody Carrera, don Jerónimo Iglesias, don 
Miguel Montes, don Valentín Terol, don 
Antonio García, don Manuel Picazzo, don 
Benito Ortega Muñoz, don Francisco 
García.. Fernández, don Antonio Viros, 
don Antonio Solis, don Manuel Cervan­
tes, don Miguel Ortega, don Nicolás Mon­
tero, don Francisco García Avila, don 
Juan Iglesias, don José López Sánchez, 
don Juan Martín Mar4ín; don José Casar: 
nova, don Luis Reyes, don Enrique Gál- 
vez Palomo, don Luis Picazzo, don Fran­
cisco Lara, don Adolfo de la Torre Boni- 
faz, don José Marín, don José Nadales 
Reina, don Manuel Rey Ramírez, don 
Antonio Márquez e hijo, don Angel Car-- 
bón, don Aniceto Ramírez,.don Miguel 
López, don Rafael Herrero, don Enrique 
Nieves, don Víctor Herrero, den Rafael 
Gil, don Juan García López.
Don José Martín, don Francisco Cer­
vantes, don Manuel Pérez Fernández, 
don Salvador Martín Gómez, don Miguel 
Domínguez, don Cristóbal León, don Jo-r- 
sé Montoro, don Eduardo Pacheco, don 
Enrique Wanduíqueh» ¿on Eduardo J. 
Pacheco, don Antonio Clemente, don 
Adpifo Alcausa, don Sebastián Gómez, 
doñ Joaquín Sánchez, don Enrique Díaz 
Rodríguez, don Juan Santana Serrano, 
don José y don Juan Barrionuevo, don 
Juan Romero Navas, don José Gómez 
Corpas, don Miguel Vera, don Emilio, 
don Francisco, don Manuel y don Anto­
nio Nadales, don.Agustín Cortés, e hijo, 
don Antonio Muñoz.Marín, don Miguel 
Muñoz, don Eduardo Gueto,, don Antonio 
Luque, don Rafael Reyes, don José Ra­
mírez Nádales, don Rafael Pardillo, don 
Antonio Tallo, don José Márquez Hidal­
go, don Aquíles Roura, domManuel Blan­
ca, don Pedro Gómez Cortés, don Manuel 
Sánchez Ramírez, don-Eduardo Nogales, 
don Juan Ortega Herrera e hijo.
Don Cipriano y don A,ndrós Rodríguez, 
don Rosendo del Valle, don Antonio Gar­
cía Pacheco, don Salvador Marescá Se­
rrano, don Pascual Miret, don Enrique 
López, don José Jáureguí Eriales, don 
Francisco Lazo Sánchez, don Rafael 
Manzanares, don Juan Cortés Nadales, 
don íuan Anaya, don Antonio Nogales, 
don Manuel SampeU don Juan Hernán­
dez, don Juan Márquez, don Antonio Có- 
miitre Sandoval, don Juan Cortés Salido, 
don Francisco García y  otros muchoscu- 
yos nombres no pp-dímos anotar. ,
Despidieron el duelo los señores don 
José Guerrero Buenp, don José Pérez 
Nielo, don José Órtíz, 4on Francisco Fer­
nández, don Ántóníó, don Eduardo f  don 
José Diez, don Miguel Morales, don En­
rique Wanduíquen, don Antonio Nada­
les, don Juan Lebrón Barrionuevo, don 
José Sánchez, don Manuel y don Miguel 
Nadales. ;
Fíórmaron también en el nupaeros® cor­
tejo los trabajadores.defias casas de Mi­
ret y Compañía, bto^i®.Nadales,óYlfan-' 
dulqueh, Bejarano.y dél flñadó. _ ^
Reitera mes a la ' a pena da familia del 
extintó' ia ;exj^?Bsión de ñueétrb pésame;
de s a c a, que ser suscript  
interesado, en la que expresará las asig­
naturas de que desee sufrir exámen. -ma­
nifestando a la  vez, si las que preceden 
las tiene aprobadas en este u otro, esta­
blecimiento, comprobándolo con docu­
mento legal.
Abonarán por as isgnatura, los siguientes 
derechos;
Por matrícula, en papel 
de pagos al Estado .
Por derechos académicos 
de Ídem. ídem . * •
Sello móvil . . . - •
Por derechos de expíe- 
diente en metálico . ,
CARGIONERO COMICO
Entredós y Tiras «eteda t>erfumeria, Abanicos, Cubier-.
Encages, Cintas, Botones, Hilos f  Acorazada, Terra-






1460Total peseías . . •
Alumnos do nuevo ingreso 
A creditarán;
1. « Tener diez años o cumplirlos den­
tro del año natural.
2. ® Estar inscriptos en el Registro ci­
vil.
3. ® Volante de la Alcaldía de Barrio 
de su Distrito, acreditando que el domi­
cilio legal, o académico, se halla dentro I 
del territorio de fia provincia; o cédula. |
*‘CaRtarf$ ii la gsarra,,
REPAIUCION Y ACUSE
„ ____ ________  ' , Mediata, y Beveadedora?,
' ¿reeloa .^  M alaga  -
Más de una reparación 
le debo yo a Carlos Bruna, 
y él, que es todo corrección, 
no me debe a mi ninguna.
maderas
H ijo »  d é  P e d r o  V a lls .—M A L A G A  
Eaeritorio: AlamedaImportadores de madera del Norte de Euro-
pajAmérioay dd país, 
ĵ ábriea de aserrar maderaa, calle Doctor
D&vila (antes OnarteleBli 45-
El notable publicista, 
mal que pese a mis defectos, 
debe tenerme en la lista 
de sus más caros afectos.
-  ««n>Uc8 que ño se hübiesefti reconocer a aq _ circunstancia, 
prpentadopor cuaw
presiento para conocimien.**^ fî ® «queHost*
Marzo de 1915.^^EU1- 
calde, Lilis Encina.
Yo quisiera devolver 
esa distinción con crecea, 
y no lo consigo hacer 
ni la mitad de las veces.
La Audiencia Territorial de Granada 
ha desicnado los diez últimos días deí 
mes de Mayo, para la celebración de los. 
exámenes de procuradores.  ̂ .. .
; ■ .-Las solicitudes so admitirán durante 
)us primeros quince días d®̂  próximo 
'■BUS de Abril.
El veterano escritor 
es cariñoso, leal, 
y constituye un dolor 
que yo le pague tan mal.
__________ l
.personal, o testimonio de persona, cono-
,cida. I ,
4, ® Certificado de vacune. alum­
no tiene 10 años dé edad, y de revacuna, 
si fuere menor de 20. , _
5.  ̂ Cédula personal corriente, si es
mayor de 14 años. .,
Derechos por ingreso
Académicos en papel de
pagos al Estado . . • Ptas; 5 ‘00
Sello móvil . . . • • * 010
Por derechos de expe­
diente, en metálico . . »  2 ‘50 ;
Me conoce desde niño, 
y en cuanta ocasión le ofrezco, 
,me trata con un cariño 
-Tque yo, en verdad, no merezco.
G aradéa del 98 por xoo de las 
enfermedades del estómago é In­
testinos con el E lixir Estomacal 
dé Sais de Carlos. Lo recetan 
loa médicos de las cinco partes dei 
mundo. Tonifica» ayuda' ó  lás 
digestí^oUes» abre él apétitOí 
^uita él dolor y  cura Ja
' El juez instructor de Santo DómingiK 
Haya» at procesado por él delito de con- 
Irehando, Antonio Domínguez LaliU.
En el negociado correspondiente se re-
BÍbiarou ayer los siguientes F®)'*'®®,I cibi«ro * 
f  bbreí*os lesionados: » ..aI Antonio Somodevilla Eneina,Josó Can- 
I ¡tero Raíz, Eulogio Garcí® Bueno y Fran- 
éisco Miranda Ruiz.
Me sigue con jatención 
desde que, a mi modo, escribo... 
|M*e envía su producción 
y ni le acuso reqibo!
Total pesetas . . . 7 60 >
Las asignaturas de Dibujo, Caligrafía 
y Gimnasia, abotíaráb, por derechos aca-- 
démicós, dos pesetas en papel de pagos 
al Estado y dos en metálico.
D E  S O C I E D A D
Enlape 
verificado la firma
COMISION P R O V IN C IA L
Sá aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
Queda sobre la mesa la declaración de 
responsabilidad personal de varios Ayun­
tamientos de la provincia ppr débitos de 
contingente provincial del tercer trimes­
tre de 1914,
Se acuerda de conformidad sóbre la 
reclamación de don Miguel Ibárra y 
otros, cóntra sus cuotas del reparto de 
arbitrios dé Jubrique para él año 1913.
Se accede a solicitud dé don José del 
Castillo Márquez y tres concejales más 
del Ayuiitamíanto de Alora, para que se 
les levante la responsabilidad personal 
que les fuó declarada por débitos de con- 
<:ir«s(í'ntR provincial del primer trimestre
arroqüia de los¡ Mártires se hi  ̂
dé esponsales de JA 
bella señorita Paca González Acedo y 
de nuestro estimado amigo don Joaquín 
López González del Pinp.
Actuaron de testigos don Emilio Al- 
varez Hernández, don Manuel López 
Arroyo, don Antonio Eloy García, don 
Rafael Sánchez, don Nicolás /Carrera 
Asencio y don Manuel Benitez Sierra.
La boda se verificará en breve.
Esto será muy humano 
pues que es moneda ordinaria; 
mas no es ni de «primo hermano» 
en la «hermandad» literaria.
(Y ahora vayan como datos 
precisos, que no rehuyo: 
al hablar de literatos 
es claro que yo me excluyo.)
Perdóneme Garlos Bruna, 
sr, eon escasa fortuna, 
su cordial estimación j 
hoy qüiero saldar con una 
tardía reparación.
APEPECARIUS
las acedías» vómitos» vérílgó  es­
tomacal» indigestión, fiatulfea- 
slas¿ dilatación y úlCera del 
estómago» hipercíofldria» rtéu* 
rastenia gástrica, anemia f  
cloi-osis con dispepsia? supriÁ'e 
los cólicos, quita la diarrea f  
Jíaentetfet» la fetidez de las de- 
líéficiénesy es añtísépti^t Vlgo.- 
;'iza el estómago é Intestinos, 
él -énfenxió come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas ’ 
fós niSog 6tt todas JU8 edadeâ
Alcaldía Constitucional de Málagá.-- 
De confom idad con ̂  lo que dispone la 
vigente ley de reclutamiento, ellunes^S 
, del corriente raes y hora de las doce, oa-
i  fi rá principio ante el Excmo. Ayuntamien-
* t to la revisión de las excepciones que vie- 
u nen disfrutando ios mozos del reemplazo 
I d é lo s  años de 1912. 4913, 1914 y a nle-
Dtf vjíñig en tas prtñctpales famaetas 
4ei fflitfíiicí f só, bíádrui
f  ♦ 'ó
He leído sus «Cantares 
de la guerra», don José, 
y los diputo ejemplares,... 
como todo lo de usté.
riéres, ,
Las sésionés tendrán lugar en el salón 
de actos de esta Gasa Cepitular,
Lo que ss ’ hace saber por medio del 
presente sin perjuicio üe la citación per­
sonal dirigida a cada uno de los interesa­
dos cuyo domicüío es conocido.^ ^
-Málaga 15 . de- Marzo dé» p l » -  —i.wa 
Encina.
De fondo sencillo y tierno, 
rebosan melancolía, 
y hallo gotas, en lo interno, 
de amable filosofía.
CLÍNICA dental
J  L O P E Z  G IS N B ^ O S
Cirujano dentista de la Í?aC'Áltad de 
Medicina de Madrid.
Después de, haber perj|iahécido una 
temporada en Málaga,, ha regresado a 
Madrid, la respetable señora doña Pura 
Rodríguez, viuda de Trucha, sp hijo 
don José y sus hijos los Señores 'de Zúñi- 
ga. (don Trinidad). ^
; Les acompaña iá bella señorita Isabel 
Gárcer.
.
Procedente de Gijón, vinieron ayer a 
R álaga, el ilustrado catedrático de lay 
Escuela de Comercie de Córdoba, don 
José María Oppelt Sanz y sü distinguida 
esposa. ^
En la parroquia de Santo Domingo 
contrajeron enlace matrimonial la bellá 
señorita Carmen Jiménez Morales, con 
el probo funcionario de los andaluces 
don José Jimótiez. Morales.
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Concepción López de Mena y su esposo 
den José Mena, siendo testigos dPn Ma­
nuel Moréno Millán, don Francisco Oli­
va Bautista y doii Francisco Montilla 
Benitez;
La numerosa concurrencia fuó es­
pléndidamente obsequiada.
Los nuevos esposos^ a'quienes desea­
mos todo góneVó de vóníuras, marcharon 
a Granada en viaje de boda.
Son de una espontaneidad 
que no tiene parecido, 
y los hay de ingenuidad, 
en el más hondo sentido.
Consulta de 8 y  me lia a 12 y  de 2  a ^ 
de. la tarde
y fogoneros J 
 ̂ o.* EDICION
 ̂ Muy Útil para manejar toda clase á®
m'áquiaas dé vapor, economizando, com­
bustible y estando expibeiones, públic^ 
do por la Aséciación de ingenieros da 
Lieja; y traducido por fi. ^G. Malgor,
: miembro de la  citada Asociación y ex- 
ldireotor;de las minas de Reocín.
.Se venden eH' la Administración de 
este poriódd^ al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
San Juan número 1, pral.
Bien dicen, quienes lección 
toman de fuentes humanas,
qj?e los ancianos, ¡ayl, son 
cofino infantiíos con canas!
Su musa de, usted, sincera, 
repica, brinca y retoza, 
dé aquella misma manera 
que cuando lozana y'moza.
De verás le.felicito 
por ese nuevo librito, 
ya acogido sin mi,voto,  ̂
y me .ofrezco a usté, contrito, 
incondicional devoto,
PEPETIN.
Lá ibocá limpia ^ perfumada, es un 
^«•an'slimo de distinción en la mujer, por 
ese no a.=ib6 faltar en ningún tocador ele  ̂
gánie, el>nejór dentífrico Licor (ieí/^oío-
/ J5ENOKITAS; '
Lo gue toda dei>0 saber a^'eé de su ma-
i  Hw Z m  libro Aa 3“
grabados, se les e;UviHrá POi' ® «
ificado, mandando 3 ® p®®chas;íro PostaL— AnííMnío Garda, voncua ,
Madrid.
I o g b I o s
En la callé dé B&n Juan le ®«;rebataron 
í ánoSió el alfiler ¿e  corbata a D. Manuel 
I kuiz González, quMn -formutó en iaJe 
' fatuta de Policía. ík correspondiente ae-
^  .  I  I  ^ ^ a é ió ^ M e te p ró ló g ic íid e l
%  l í  i S  Q I R A  L  O  A  I  Instituto de Málaga
G o m A Q  I .  tomadas á las oobo da la mar
, iUina el día 15 de Msfzoda 1915:
Con toda felicidad, ha dado a ^íuz una 
hermosa niña, la distinguida señora do-> 
ña Emma Cámara de Gutiérrez,;
Reciban nuestra enhorabuena los afor-- 
tunados padres.
Acompañado de su distinguida esposa, 
vino ayer da Almería, el conocido abo* 
gado granadino, don Antonio Jiménez 
López.
9KICOS FXBaiCANTBS ; '
y lO D A  D|1 JOSE ZAFR A. E  HW O
■ SncaSOBKS DE
, T  S A E N Z
3BGOIOH DS TINOS 
Tesásn Vinos Seeos de 18 grados delSlS, 
h peeetas la arroba del6.2i8 litros; de 1910» 
6‘í® fiesetáB. , .
Afiejos de 8 a 50 pesetas. .  , „
Dniee y P. X., 7‘60¡ moseatei; de 10 4 20pt-
Altura barométriea reduaida a 0.’ , 114. 
Máxima del día anterior, 14‘4.
Idem mhúma del mismo dia, 10‘4. 
Termómetro seoQ, 11*2.
Idem húmedo, 9*8.
Díreooión del riento, N, 
Anemómetro.~K. m. en 24 horas, 37. 
Estado del oielo, cúbierto.
Idem del mar, marejada. 
Evaporaáíó&’mim 1‘0.
IdUTÍa ep mim, 2‘0.
 ̂La'alhaja está vatoda en 126 pesetee,
y es de oro de ley con ana estrella de
***iSa íiza ron el atféóQ d m
habiéndose efectuad'* o l heobo a isí- o®» 
de la noche.
D%Hma y eolor, de 9 a 6 pesetas. | r||J| .8 i
Valdepeñas tinto y blanoO, a 6 pesetas. ^  I S ®  ft J  g  g  I .  1  W k
Vinuires puros de vino, desde 2 a 10 pesetas I »  «  B H a
El dia 7 del presente falleció en VÓlez- 
Málaga, el caballeroso y consecuente re­
publicano don Manuel Montoro, siendo
int^ Sé M
losiejitroB. ^
Jarabes de pura fruta para refrescos a l ‘20
—̂ Ái^dós, RonjOo^áe,^ Ginebra, eteé- 
lera.
Precios conoendoncúes 
Bodeg^j destilerías y eseritoriol AlxqaeanSf 
de campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354 _
Bervieio a domioilio.-rSnoursales y Centros 
d« avisos: Pasillo Santo Doíningó, 88; Frente al 
Puente Tetuán.
Alcaldía Constitucional de Málaga.- 
De conformidad con lo dispuesto en los 
I artículos 113 y 114 de fia vigente ley de
S TecIutamíento y reemplazos, el domingo 21 del corriente mes y hora de las doce, 
I se reunirá el Exemo. Ayuntamiento en 
I su salón de sesiones al objeto de fallar 
I los expedientes justificativos de los ale- 
f gatos interpuestos por los mozos del ac- 
Ttual reemplazo que no lo hayan sido ya, 
I como, asimismo para resolver todas las
Haüándosé efectuanáü 
■as en el almacén de don
Ikvecirio de Colmenar Francisco 
.Castillo, fuó presa de um ataque epilóp
pareja de.guardias de S e g jn ^  
condujo al accidentado la ®®®®
Icorro del distrito, de donde pasó al 
^pital civil.
i Francisco Galán Martin, de 39 aní^ 
basado y natural de Anlequera, ‘ 
?nó ayer tarde en la planta baja de la ^  
inúmerod de la calle del Cister, con 
'ría Gutiérrez Guerrero, de 50 anos, c -  
bada, de Málaga, infiriéndola con un 
■navaja heridas leves en las regiones gw- 
téas y en el muslo derecho.
El «mochano» ftié detenido por u 
guardia municipal.
En la calle de Salinas riñeron ay«r 
Jarda Juan Caxorlá Ramírez y José 
na,ii<resultando el primero levemente n®
. -••íiiAjsi Jftl. «o
.-■i).'--?'.
Wi ittcMi EL POPULAR MarUs i 6 Marzo Í915
B e  l a  { ^ r ó v i n c l a
Bsl cortijo de Casa-Blanco, del térmi­
no de Alora,, hüntaíon días/pasados cin­
co cabras y un raacÁo al rentero Bárto- 
lomó Sánchez García, el qtie dénunoió. 
lo ocurrido a la guardia civil. r '
Da la «Venta del Mata» ha sido hur­
tada una burra propiedad del vecino de 
Coin, Miguel Santo Villalobos,
La guardia civil practica lás hccesárias 
gestiones,
( é i i r d a l
Vapores entrado»
Vapor «Beira», dé Né^-Castle.
> «Neptunua», de Melilla.
» «Dolores» j de Cádiz.
> «Península», de Gibraltar.
Vapóre» despachados
Vapor «Santa Áhá ,̂ para Sevilla.
Én la cárcel de Archidona ha ingresa­
do el recluso José Montenegro ííuiz.
Juicio suspendido
El.íuicio sobre hurto gue debía cele­
brarse ayer en la sala á^utída, fué sus­
pendido a causa dé continuar enfermo el 
letiído don Juan Blesfco Solero.
para hoy
[fe Sección í.*
Ákmed>>..—Disparo.—¿Procesado, . José 




guel Pérez Rodríguez,■¿riLeírado, señor 
Gómez de, la Bárcena,-—Procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero. v
«Neptunus», para Malta
> «Vicente Perrer», para Almería. 
* «Gastruess»;, para Glasgow.
» -<J B. Llóvera», para Algociras.
> «Beira», para Valencia.
> «Dalores», para Barcelona.
Mercado de aceites
Día 15 de Marzo de 1916. 
Entrada en dicho día - 
De Moriles a Iglesias. . . ♦
De Torre del Campo a Jurado,
De Jaén al mistíio, . . .  .
De Fuente Piedra al mismo. .
Dé Árchidoná al mismo. , ,
De Aüteqiieráal mismo. . .
De Ántequéra a Bracho, , .
De Antequera a pineda. . .
De Montilla á Moreno. . .
De Jaén aja Qi'den, . . . , 












con 77̂ 250 kiíoB.
PcUeios
1039.
Prééíos; 'PésétasÍÍ‘50 los ll 'li2  kilos.
Operaciones de ingresos y  pagos verificadas 
en la Caja Múhieipal-durante el dia 10 de 
Marzo dé 1915;
INGRESOS
P l u m a  y  E s p a d a
Ha marchado a Ecija el oficial tercero 
de intendencia ddn "Luís Nieves Muñoz 
en el desempeño de una comisión del 
servicio.
Pesetas.
Existencia anterior. . . 
Recaudado por,Cementerios. 
» > Matadero. .
* -r>
Procedente de Madrid ha llegado a 
esta plaza en uso de permiso el teniente 
auditor del cuerpo jurídico iailitar doa 
Miguel Sánchez Jiménez.
Id . Palo . . . . 
Carnes. . . . . 
Inquilinato . . J 
Mercados y puag-̂  
tos pribíioos . f 
Éspectáculos. . . 
Pescados.. . . . 
Licencias obras pú­











Han mafechádo a incorporAíse a slis 
respectivos destinos el m j^íco mayor de 
Sanidad militar doi^ "batías Navarro 




Ayer verificaron sus presentaciones en 
el Gobi<i'rno militar de esta plaza él capi­
tán de la zona de reclutamiento don A r- 
ssjío  Salas Espinal que regresa de Ma­
drid de dfsempeñár el cargo de defensor 
ante el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina y el capitán del depósito de ar­
mamento de esta plaza don Leopoldo 
García Guerrero que marcha a Fuengi- 
rola con objeto de reconocer dos cañones 
antiguos que han sido encontrados en 
un castino ruinoso dé aquel término.
Alumbrado público (Gas). - . . . 
Impresiónes'': , ¡ ' f e .  . . . 
Récaudacíóm de rentas é impues 
tos. . . . . . . . . . •.
Arbolado y jardines. . . , . .
Materiales de obras. . . . v .
Camilleros. . . . . . . . .
Menores. . . . . .  . • . . 
Gastos de aguas. . . • • •_:
Total dé lo pagado. . • 
Existencia.para el 11 de Marzo.













Han sido declarados aptos para el as­
censo, cuando por antigüedad les co­
rresponda, ios capitanes de infantería 
con destino en esta capital, don Fernan­
do Velera, de la Zona; don Eduardo Ber- 
tuchí, excedente; don Antonio Márquez, 
de la Caja-de Recluta de "Antequera; don 
Alvaro Galán, de la Zona y don Juan 
Galio en igual destino.
a r b itz io  de carne»
Día 16 de Marzo dé 1916
^ Pesetas.
Sé anuncia una vacante de capitán 
profesor en los colegios de carabineros, 
debiendo los que aspiren a ocupar dicha 
plaza promover sus instancias en el tór-  ̂
mino dé un mes.
Le ha sido concedido el 




Matadero . . . . .
» del Palo . .
* de Churriana
> de Teatinos.
Suburbanos. > . , 
Poniente . . .  . . 
Churriana, . . • .
Cártama. . . .. . .
Buárez . . . . . .
Morales. . . . • •
Levanté . , ♦ •
Capuchinos. , . .
Ferrocarril. , fe ' . .
Zároarrilla, . . t .
Palo. . . . .  . .
Aduana, . . • . .
Muelle ;, . •























Madrid 1 5 -m 5 , 
Vácacíones
Londres.—Lo3‘pt05̂ iédicos de Roma di­
cen que las vacaciones de la Gámíira em-' 
pozarán el sábado.
Iñdulh^o
Lisboa.—El Consejo á» uxlnistros ha 
acordado tomar en considera exón el rue­
go formulado por España de q;ue se in­
dulte a un súbdito español que í¿.tó obje­
to de determinadas medidas.
A s c e n s o s  ■
Washington.—Han, sido ascendidos á
almirante.Mr. Fletche, que manda Ja es-v | 
cuadra del Atlántico; OyJard, la deL Pa* 
cífleo; y Cowiés, la ásiáíica; fe '
po mostíé al monarpa la custodia llama­
da ̂ del millón, obsequio del virrey del 
Pd̂ áfe
Tiene gran número de piedras precio­
sas. -
(POR t e l é g r a f o):
Madrid 15-1915.
a la
N o ta s  d e T d a rin a
Contra la diaria costumbre, ayer no vino el 
vapor correo de Melilla.
Ha sido pasaportado para’Melilla el ' mari­
nero Ramón Villa Marín.
En la Comandancia de Marina se celebra­
ron ayer exámenes de patrones dé pesca.
IRSTRIICCIOH PUBLIC»
Ha sido remitida a la Dirección general no­
ta de los maestros y maestras que aparecen 
con errores en Jos escalafones correspondien­
tes á \9. Gaceta del 15 de Febrero al 4 del co­
rriente.
Pl B^torado de Granada ha aceptado la 
rénúucia presentada por doña Gertrudis Jor- 
dana, maestra de Jimera de Libar.
Ha sido puesta en conocimiento del Héc­
tor la renuncia del.maestro interino de To 
rrox por haber sido nombrado en propiedad 
de la escuela do Cabo de Agua.
Total- i > . . . . • 1.915*16
 ̂ Matadero
* Jkttado démcÉtrativo -de las teses sacrifica- 
dáB el dia, 13. de Marzo, su peso en canal y 
derecho por, todos conceptos:
18 vacubós y 4 térnéras, peso 8.516*250 kl- 
lógfamOs, pesetas 25D82.
51 lanar y cabrio, peso 421*250 kilógramos, 
pesetas 19Í67.
53 cerdos, poso 3.514*500 kilógramos, pese­
tas 351*55.'
Carnes frescas,,63*000 kilógramos, pesetas 
6*60.
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kilógxa-
mos, pesetas b‘00i.' .
Total de peso, 6.575*600 kilógramos.
Total da adeudo, 629*04 pesetas.
Gemoaterios
Recaudación obtenida eu el día 16 de Mar­
zo por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 42 V00 pesetas.
Por permanencias, 85*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y náebos, (W*00.
Total, 514*50 pesetas.
Lpjs reyés
Cádiz.—¡La real fámilia llegará
una y .medig dé la Jarde.
Desde la estación irán todos al Campo 
del Sur, para vér los desperfectos oca­
sionados por el mar.
Después marchará don Alfonso a San 
Fernando para visitar la Eicuóla naval, 
quedando aquí eptretanto la fjamilia, de­
dicada a visitar los monumentos.
A hor¿ oportuna, saldrán para San 
Fernando gl objeto de tomar el tren,real 
que debe conducirles a Jerez.
En la Escuela naval se sprvirá un 
lunch y en la casa del dúqué de Santo 
Mauro so les obsequiará » n  té.
Además de la policía dé la ronda espe­
cial,se han concentrado en San Fernando 
80 guardias civiles para vigUar el paso 
del tren real.
Rendirá los ,honores uiml,compañía de 
infantería de marina con bandera y mú­
sica.
V i a j e  regio
Cádiz.—A la una déla  tarde llegaron 
los reyes, haciéndole el elemento oficial 
un lucido recibimiento.
En automóvil se dirigpó la comitiva a 
la, catedral, donde aguardaba el arzobis­
po y clero castrense.
Desde la basílica marcharon al Parque 
Genoves y Cam|)o del Sur, donde se 
apearon para observar lés daños causa­
dos en las murallas por ej oleaje.
El rey vestía uniforme de almirante 
de la armada.
Luego de visitar los sc>cavonos, se. di­
rigieron a San FeínanSo, en automó­
viles.
Trabájoífe
Cádiz.—Por la Constructora na val se 
procede en el arsenal de la Carraca a la 
habilitación de talleres para construir 
diez cañones con destino al acorazado 
«Jaime I», y más proyectiles para que la 
escuadra practique ejercicios de com­
bate.
A tal efecto se han traído máquinas de 
Cartagena y el extranjero.
El material le será entregado al depar­
tamento de Marina a fines de año.
En estos trabajos preliminares hay 
ocupados 280 obreros.
Desease que se anuncíe concurso para 
construir barcos en la Carraca.
El ((Peral))
Cádiz.—«EU i submarino «Peral» sigue 
ón la Carraca vacío, y con los fondos pi­
cados.
II
Don Miguel Bueno, de Fueñgirola, solicita 
tomar parte en oposiciones restringidas.
EL NORTE tf
DELE&ACiON DE HáCIENO»
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
ésla Tesorería de Hacienda 15 810*96 pesetas.
_■ Ayer constituyó en la Tesorería dé Hacien­
da un .depósito de 318*14 pesetas don Valen­
tín de la Escostira, para responder de las 
cuotas de coasumo de 1911, 1912 y 1913, im­
puestas por el Ayuntamiento de Albaurin de 
la Torre.
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas vaüúadés todos los días al pre­
cio de pesetas 0‘30.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sofvóíéras a precio convencio­
nal, siendo préciso el aviso el dia antes. 
Jpozjs D aloes 44 "  Telófoao 419
reg*ia
San Fernando,-E t rey llegó en auto­
móvil, acompañado del infante don Al­
fonso, a la Escuela naval, y poco des­
pués arribaron Carlos, Raniero, los ge­
nerales Aranda y coade de Grove, y Iss 
autoridades gaditanas.
Aguardaban los alumnos, formados, 
con hátiderá y música, el general del
apostadero, los generales y jefes, y el 
Director de la Escuela,
Mientras se servía el lunch maniobra­
ron los alumnos.
El rey marchó en automóvil a Jerez.
C o lis ió n
Bilbao.—A causa de existir, entre la 
I eandidatura bizcaitarra y conjuncionis- 
I ta, solamante de diferencia unos 150 vo- 
'fos, cuando se procuraba, constituir hoy 
dos colegios, no pudo verificarse, pop 
venir a las manos los dos bandos, resuí- 
íando heridos tres individuos.
V i a j e r o
Córdoba.—Ha llegado el hijo de Sán­
chez Guerra, al que esperaban bastantes 
amigos. .
A c c id e n t e
Córdoba.— El alcalde do Belmez comu­
nica que ha ocurrido un desprendimien­
to en la mina Ana, quedando sepultados 
varios obreros.
Dos de ellos resultaron muertos.
M in is t r o
Huelya.—Él ministro estuvo en la So- 
ciédfíd Colombina, ensalzando sus fine^ 
patrióticos.
Después visitó la Academia de música, 
acompañado de varias persqnalidades./
Por la tarde, marchó a Sevilla en 
auto.
E s c r u t i n i o
Bilbao,— Ha terminado el escrutinio 
en el colegio de la Albóndiga, acusando 
345 votos para los conjuncionistas y 99 
para los bizcailarras.
Un grupo do éstos intentó romper la 
urna, pero los guardias detuvieron a 
des.
Los demás apedrearon a los agentes, 
viéndose éstos Obligados a disparar seis 
veces, lo que ocasionó sustos y carre­
ras:
Inmediatamente acudió una sección de 
la guardia civil montada.
Am bos bandos prorrumpieron en vi­
vas, precisando nuevas óargas para dis­
persar a unos y otros.
£ 1  t r i g o
Soria.—Se ha reunido la junta de sub- ’ 
sistencias, acordando fijar el precio re­
gulador de la fanega de trigo en 14*50 
péselas.
B u e n  t ie m p o
Algeciras.— Ha amainado el temporal, 
habiéndose reanudado el servicio de va­
pores entre Tánger, Ceuta y Gibraltar.
. A Ceuta marcharon muchos jefes y ofi­
ciales que estaban aquí detenidos por 
causa del temporal.
S a t i s f a c c i ó n
Barcelona.—Los periódicos regionalis- 
tas y republicanos expresan su satisfac­
ción por el resultado de las elecciones 
provinciales, atribuyéndose ambos* el 
triunfo.
La Diputación quedará constituida por 
quince regionalistas, ocho republicanos, 
cuatro liberales, cuatro jaimistas, cuatro 
adictos y un maurista.
H u e lg a
Barcelona.—Los obreros ladrilleros de 
la barriada de Sans se han declarado en 
huelga como muestra do solidaridad ha­
cia los compañeros despedidos.
R e g r e s o
Barcelona.—Ha regresado de Sevilla 
el senador señor Junoy,
O b is p o
Barcelona.^—Restablecido de su dolen­
cia marchó a la diócesis el obispo de Sol- 
sona. •
P a s a p o r t e á
Barcelona.—En el consulado de Fran­
cia participan que tienen que proveerse 
de pasaportes con fotografías cuantos in­
dividuos se trasladen a dicha república.
C u s t o d ia
Cádiz.—Durante la visita que don Al­




C h o q u e
A las siete y media, en el kilómetro 
1,600 de la. carretera de Cáceres chocó 
un tren de mercancías y viajeros con un 
convoy de trabajo, a pesar de que el 
guarda del; puente de Manzanares hizo 
señas al primero.
Resultaron varios heridos leve.s. y gran­
des daños materiales.
T r a b a jo s  d e  s a lv a m e n t o
El capitán de la guardia civil de Bel*- 
mez comunica que prosiguen los traba­
jos de salvainento en la mina Cabeza de 
Vaca.
Esta madrugada se adquirió la certi­
dumbre de que aun viven los enterrados, 
pues a las llamadas que se les dirigieron 
contestaron dando golpes a través de las 
capas de tierra.
La impresión fué extraordinaria.
El alcalde confirma la consoladora no­
ticia, añadiendo que se trabaja febril­
mente y que dentro de ocho horas se lo­
grará atravesar la parte hundida.
El ministro ha dispuesto que de Cór­
doba se lleven socorros.
P r o p u e is ta
Se ha firmado una propuesta de re­
compensas que comprendo desde primóv 
ró de Enero a fin de Abril del año pró­
ximo pasado a jefes y oficiales que pres­
tan servicio en las zonas do Tetuán y 
Ceuta.
La relación es exténsisima^ y alcanza 
al teniente coronel de Estado Mayor se­
ñor Mendigutia, a quien se concede la 
cruz de segunda clase del mérito militar 
roja, pensionad»; a varios capitanes de 
Estado Mayor, Sanidad y Caballería; a 
distintos jefes y oflciale&óe cazadores de 
Madrid y Barcelona, regimientos de Ara- 
piles y Llerena, grupo de ametralladoras 
y otros cuerpos.
Asciende a comandante, el capitán se- 
ñnr Alvarez Díaz.
La mayoría do:]as cruces son del mé- 
litó militar, pensionadas, y otras senci­
llas,
L o s  s e p u l t a d o s
Esta tarde nos dijo Sánchez Guerra 
que había recibido un telegrama asegu­
rándole que aun vivían los obreros ente­
rrados en la mina Cabeza de Vaca.
Se logró introducir un tubo acústico, 
por el que hablaron el ingeniero y capa­
taz cpn cinco sepultados.
Quedan ocho metros dé tierra por des­
escombrar, creyéndose que esta noche 
podrán ser salvados.
Causa asombro que tras once días de 
permanecer sepulládos, tuvieran fuerzas 
para hablar por el tubo acústico.
Manifestaron que tuvieron que comer­
se una muía que había en la galería.
E l  g i r o  p o s t a l
Noticias de Sevilla comunican que el 
rey ha firmado un decreto estableciendo 
el giro postal entre Suiza y España, bas­
ta mil francos.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones de Marina;
Concediendo grandes cruces del méri­
to naval al general de división don José 
Perol, al consejero togado don Antonio 
Conejo, al teniente general don Luis San­
tiago, y al general de división don Antero 
Rubín.
Reorganizando la Comisión hidrográ­
fica.
Ordenando que cese en el cargo que 
desempeña el general de brigada de ar­
tillería de la armada, don Elias Iriarte 
Sobre adquisición de carbón español 
en Briquetas.
Aprobando el reglamento de maquinis­
tas de la armada.
Nombrando jefe de E. M. de la arma­
da,al capitán do navio don José González 
Quintero.
Idem para el mando del crucero «Pela 
yo», al capitán de navio don José Gonzá­
lez Sobral.
N o ta
El marqués de Lema ha facilitado a la 
prensa la siguiente nota:
«Despüús de cambiar irnpr6sione.s los 
gobiernos francés y español, quedó per­
fectamente aclarado el iucídeníe de Tán­
ger relativo a la incautación oe la co ­
rrespondencia dirigida a Muley Haf.üJ ol 
25 Febrero. ,
El Gobierno se halla persuadido da 
que el hecho obedeció a una mala inteli­
gencia.
Queda pues el incidente satisfactoria­
mente terminado.
S u s c r i p c i ó n
Hoy se han suscrito en el Banco 
599.500 pesetas, en obligaciones del Te­
soro.
B o ls a  d e  M a d r id
Día 13
Francos
Libras . . . .i . . •
Interior . ...........................
Amortizable 5 por 100 .
¡D 4 por 100 . 
BáncbHispano Americano 
» de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .


















E l  P r e s i d e n t e
Él señor Dato no nos recibió hoy, por 
estarconferencian,do. con el marqués de 
Lema. .
Nos dijeró T .én la Presidencia que los 
reyes iban hoy a Cádiz, regresando por 
Ir noche a Sevilla.
Alcalá Z.amora quiso conferenciar con 
el Presidente, pero do Id logró en razón
que Dalo había dado la ofeden de no re­
cibir a nadie.
A f e c t a d o
Sánchez Guerra dijo a los periodistas 
que se hallaba grandemente afectado por 
la muerte dal jefe del partido conserva­
dor de Córdoba, señor López Amigó.
D e  e le c c io n e s
Ei resultado probable de las eleccio­
nes, según los datos recibidos hasta me­
dio día, es el siguiente: adictos, 113; 
liberales, 67; demócratas, 28; mauristas, 
5; jaimistas, 10; católicos, 2; indepen­
dientes, 7; reformistas, 12; republicanos, 
34; nacionalistas, 5; regionalistas, 7; so­
cialistas; 2; agrario, 1.
C o m p la c e n c ia
El conde de Romanones se muestra 
muy satisfecho del resultado de las elec­
ciones, por haber triunfado casi todos los 
candidatos liberales.
Lamentábase de las divisiones de los 
monárquicos, que restaban votos a ios 
ministeriales, dando el triunfo a muchos 
republicanos.
Romanones
El conde de Romanones reitera a cada 
paso las manifestaciones de complscsu- 
cia por el resultado de las alecciones en 
toda España, y principslmento on Ma­
drid.
Este-triunfo, ha sido aun mayor, por 
cuanto no se ha hecho propaganda ni 
ruido alguno.
Tendremos—añade—mayoría absoiu - 
ta en más de veinte diputaciones.
Lamentóse de la derrota da los minis­
teriales, así como de la d.e algunos mau­
ristas que merecían triunfar por sus re­
levantes condiciones.
La derrota prueba que lo que so llama 
maurismo, y que no es Maura, no cuen­
ta Cíon fuerza en la opinión.
H o m e n a je
El Comité liberal de Madri.d ha acor­
dado tributar un homenaje a Romano- 
nes, por el triunfo electoral.
Es probable,que se organice un ban­
quete monstruo.
R e u n ió n
Presididos por Dato se reunieron Ro­
manones, Echegaray y demás individuos 
que componen la comisión que cnlionde 
en la suscripción con destino a Pérez 
Galdós.
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El Arrendatario de Contribuciones ha co­
municado al señor Tesorero de Hacienda ha­
ber, sido declarados cesantes: los auxiliares 
subalternos de la zona de Torrox, don An­
drés Carda. don Laureano Ortiz Ortiz y don 
Eduardo Goezález Arias,
La' Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de las 
riquezas de rústica y urbana de loapueblos 
de Igualejá, Jimera de Libar y Cuevas de 
Becerro.
Por la Dirección general de propiedades e 
impuesto ha sido aprobado el concierto cele­
brado, con don Simón-Castel Sáenz, para el 
pago del impuesto de electricidad de la fábri­
ca de harinas establecida en esta capital.
sidoPor el Ministerio de ía Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Don Paulino Quirós Santiago, sargento de 
la' guardia civil, 100 pesetas.
Galo Rodríguez de Pablo, carabinero, 38*02 
pesetas.
Blas Pascual Pachín, guardia civil, 38*02 
pesetas.
I*l)irección general de la Deuda y Clases 
l^w as ha concedido las siguientes pensio-
MsRa González Pascual, ■viuda del 
wpitan don Enrique Guerra Ramos, 625 pese­tas.
D^a Filomena Fernández, viuda del se- 
®̂úte don José Manual Llopis Sa- 
pesetis.
v^^a Julia García Cañero, viuda del pri- 
dqg Qumereindo González Gó- 
pesetas.
INYECCIÓN
en 3 0  I x o ir a s  
te B l e n o r r a g i a  (Pur­
gación) y toda clase de ñujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del O O  
l O O  de los casos.p o r
expedía al teatro de !a guerra. Llegaban los donati­
vos en abundancia; disporiia la Sociedad de inmen-'^„ 
sos almacenes, donde eran acondicionados,, los cuales 
se vaciaban y llenaban sin cesar.
Entré con objeto ;de depositar ente caja de la S o -’ 
ciedaá el contenido de mi bolsillo... ¡Quién sabe si 
aijuel dinero consolaría a algún pobre soldado!... 
¡(¿uién sabe si hasta le conservaría la vida... y libraría 
a su pobre madre de te locura!... Conocía yo al presi-' 
dente.
— ¿Está el príncipe?— pregunté ai portero.
— En este momento, no; encontrará usted al vi­
cepresidente, barón de S.
i ,fe El portero me indicó la sección donde se recibían'^* 
los donativos en dinero.
A mi paso por tes habitaciones que hube de cru-'| 
zar para llegar a te sección indicada por el portero, tu­
ve ocasión de ver, alineados sobre mesas larguísimas, 
innumerables bultos de ropa blanca, paquetes de ven­
das, cigarros, tabaco... pero, sobre todo, montañas de 
hilas... Me estremecí. Lo que mis ojos veten suponte 
una cifra espantosa de heridos... ¡y admitía mi padre 
que no importaba que te guerra durase treinta años 
para el bien de 1a patria!
El barón, después de agradecerme el donativo, me 
dió informes detallados sobre el funcionamiento de 1a 
Sociedad. Ciertamente consolaba el ánimo ver el 
bien que se hacia por mediación de aquel organismo.
Hablando estaba yo con el barón de S... cuando
un empleado de correos anunció 1a llegada de dos en­
víos considerables de provincias. Me senté mientras 
recibían los fardos,y, entretanto, penetró ente estan­
cia un caballero de edad y de aspecto y continente mi­
litar.
— Permítame usted, señor barón— dijo, tomando 
asiento junto ala mesa,— que contribuya, con un óbo­
lo insignificante, a te hermosa obra que 1a Sociedad 
está llevando a cabo. (Entregó un billete de cien flori­
nes.) Angeles de caridad son tes personas que te sos­
tienen con sus liberalidades. Soy un antiguo soldado, 
él teniente mariscal X — dijó presentándose— , y estoy 
én condiciones de apreciar el valor inmenso que tie­
nen los esfuerzos hechos en favor de los infelices que 
se baten en Italia. Hice las campañas de 1809 y de 
1813. Np'se conocían entonces, por desgracia, las so­
ciedades patrióticas, ni cuidaba nadie de enviar cajas 
repletas de hilas y de vendas a los infelices heridos. 
Cuando S6 agotaban los repuestos de los botiquines, 
se dejaba morir a los Hombres sin prestarles el menor 
socorro. Ustedes realizan una ©bra santa.,» ¡Ah, no 
saben ustedes... no pueden saber todo el bien que ha­
cen!...
Y  el pobre viejo dejó caer dos lágrimas que fue­
ron a detenerse en su bigote blanco como te nieve.
Sonaron fuera rumeíres de voces: abriéronse de 
par en par tes puertas del salón y un centinela anun­
ció:
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Sobre uná conferencia
Ea los círculos políticos se atribuye 
importancia a la conferencia que, cele­
braran hoy Dato y Lema, juzgándola te-  ̂









Una larguísima nota oficial detalla la 
toma del pueblo de Vaucuois, posición 
disimulada de bastante valor.,
De las operaciones enemigas debemos 
señalar varios ataques en diversos días, 
siendo todos rechazados. ,
El 10, tres regimientos iniciaron el 
asalto, y a pesar de que VaUcuois se ha­
lla situado en una altura, pareciendo 
inespugnable, lograron tomarlo al ano­
checer, parcialnaente, porque la mitad 
del pueblo continuó ea poder de los con­
trarios.
Durante la noche se libraron c o m e ­
tes cruentísimos para ambas partes,
Los cuatro días sucesivos prosiguieron 
las luchas calle por calle, hasta que el 
día o conseguimos arrojarlos al otro la­
do de la vertiente.
Señala la nota los importantísimos ele­
mentos con que los alemanes lucharon, 
y las pérdidas que sufrieron, y termina 
fijando la capital importancia que para 
las operaciones futuras tiene la óperá- 
cion de la toma de Vaucuois, que servía 
a los alemanes para avituallar a las tro­
pas de Argonne, localizadas en las ca­
rreteras que la cruzan.
Oficial
Las tropas inglesas que atacaron 
ayer, fueron, a su vez, atacadas hoy, en 
Saint Eloy, teniendo, al principio, que 
replegarse, pero luego mediante un con­
traataque recuperaron el terreno per­
dido.
Prosigue la lucha.
En Argonne el enemigo intentó,una 
nueva acometida para reconquistar las 
trincheras que le quitamos entre Four- 




Uii crucero francés enírá en'-el puerto 
de Karld, para practicar sondeos, pero 




Los búlgaros toman medidas severí- 
sunas ea la frontera de Servia, restrin­
giendo el tránsito de personal, en vista 
de la epidemia reinante, en Servia.
De Londres
Flotilla
Una flotilla enemiga-intentó acercarse
a los cbrdonós de naínas turcaSf.sié'ndo |f 
rechazada por el fuego de los fuertes .otó-' 
manos.  ̂ . _ ; ,
Algunos barcos sufrieron averías, t-:
Comunicado
El violento coiitraátaque enemigo de 
ayer mañana repitióse por la tarde, aun­
que menos acentuado.
En los tres últimos días perdiéronlos 
alemanes diez mil hombres, y además 
les aprisionamos 1700..
■ Un aviador inglés hizo sallar ün.tren 
enemigo en la estación de Dren.
De Basilea
D epósitos ardiendo
Desde hace quince días están ardiendo 
los grandes depósitos de carbón de Stras- 
burgo, situados en las islas del Rhin.
: quedado deslr.ui|3^S‘ cuatro mil
vagones. ' .




Las autoridades han celebrado una 
conferencia, tratando de la eventualidad 
de qué sea ocupada la plaza por los ru­
sos.
Se ha veriflcado una requisa equitati­
va délos víveres, y los vecinos que no 
puedan asegurar la manutención por seis 
meses, serán expulsados de la plaza.
. Dé Petrog*rado
Calma
Comunican de Tokio que el gobierno 
japonés ha calmado las inquietudes del 
dé lá China, declarando que el movi­
miento de tropas niponas solo obedece 







Bilbao.-^Al anochecer se ímprovisa- 
;ron manifestaciones républicahas y biX-; 
caitarras, volviendo a cargar la policía 
para disolverlas. '
Varios retenes vigilan los centrós re- 
ipuhlicafios y nacronálistas.
El resultado de la lucha éléctórálieigué 
indeciso, pues faltan datos; y es de creer 
que se anulaTÓn en vísts JoS chan- 
jcifulios j cpmeli^os, púe% aparecen ,algu- 
Iriás áctó:  ̂dobles. , /  -
í Han sidó puestos eií libertad hueve 
■detenidos, y solo ingresó!, en la¡ cárcel el 
Iquerompió la urna. , ' >
Lucha en el mar
j Londres. Los acorazados ingleses 
; €Grjasgü\v», «Oráins» !y «King» sorpréh- 
j dieron al crucéro alemán <?:Dresden» en 
'aguas de la isla de Juan Fernández, y 
i después de un combate de cinco minutos,
‘ el <®fesden» izó la enseña do capitula­
ción.
El buque alemán aparecía estropeadí­
simo y el fuego declarado en los pá^ les 
produjo una explosión, desapareciendo 
: bajo el agua. -
La tripulación fué salvada. ^
Los ingleses no sufrieron pérdidas.
Medidas
Lohdrés.—La «Gaceta» publica medi­
das regulando el comercio con Alema­
nia. ' .
Todos los navios destinados o p ro^ -: 
denles de Alemania serán detenidos, f  
■ Las mercaderías que no constilu#ri 
contrabando de guerra serán embarga­
das, pagando su ipaporte y restituyendo 
el buque al finalizar la guerra* %
'____________  •___________ ■■ V .
Teatro Principal!
k L A  PIEDRA AáÜ L»
No salimos de nuestro asombro. Ver- , 
daderamente que el señor del Río, autoí, 
de la «humorada» estrenada anoche, de­
be ser hombre valiente y decidido a todo. 
Sino, no se conciban ciertas expansiones 
de candilejas adentro.
Nosotros creemos que. el buen público» ; 
tan fácil de convencer con cualquier co­
sa, si esta no le da mucho que pensar, 
estuvo anoche perplejo durante hora y 
media> pensando si decidirse por pedir 
la cabeza del autor o sacarle en hombros ' 
de la plaza.
Gomo esto último es más español, y, 
sobre todo, menos incómodo, optó por 
ello, no sin haber pedido antes unas 
cuantas orejas y hasta el rabo para él 
«mataor».
¡Por que hay que ver que la «estocó» 
qué el señor del Río le da al toro vulgo 
arte, en su «Piedra azul», es de las que 
aéreditan a un espada para toda su his­
toria coletuda!
No hay que dudar que el señor del Rio 
nos ha «tañao» como diría el Quintín de 
su obra, que sabe dónde nos aprieta el 
zapato y de qué modo hay que dar gusto 
a sus conciudadanos.
y  el señor del Rio subirá, se elevará, 
seguirá el mismo camino que todos los 
Furcies, Menganez y Vivales que hoy 
chupan de la olla teatral a dos carrillos, 
y cobrará buenos trimestres y quién sa­
be si andando el tiempo ocupará un si­
llón de los que limpian, fijan y dan es­
plendora nuestro maltratado idioma.
¡Cosas veredesl..., amigo Sancho,..
En este carnaval del arte dramático 
^popular a que asistimos, la locura, el 
disparate y la mostruosidad se han dis­
frazado de gracia, y a diario nos la ofre­
cen los autores deí géneito en obras co­
ma la estrenada anoche.
El arte, la educación del sentimiento, 
!el buen gusto, eso es lo de menos, lo se­
guro, lo positivo es que el público se - 
asombre, quede maravillado del dispa­
rate y se entregue de lleno en brazos de 
•esa dama esquiva, tornadiza que se lla­
ma doña Carcajada.
; Por mucho que quisiéramos no po­
dríamos darle a nuestros lectores una 
¿explicación de lo que es «La pi dra azul» 
y ya que no hay medio de sustraerse a 
las corrientes públicas, lo mejor es que 
vayan a verla obra y así se asombrarán 
como nosotros y se reirán como nosotros. |
Porque tenérnosla convicción de que | 
si alguna obra le daba a la empresa del j 
teatro Principal buenas entradas, habrá i 
de ser «La piedra azul». í
La música de Calleja ni fu ni fa; en 
algunos trozos musicales hemos encon­
trado motivos muy bonitos y sentidos,pe­
ro muy mal tratados por el maéstfO, al 
qué esta vez no ha sonreído la fortuna.
Lá interpretación fué adecuada a la 
obra, distinguiéndose la señorita Fsrran- 
do que interpretó una Petra " muy cleW 
envuelta y en algunas escenas graciosa, 
y el señor Fernándéz en sil papel de 
Quintín, siendo justo consignar qúe lo 
avaloró mucho con su vis cómica y 
con su labor personali
Él restó del personal cumplió su cotlle- 
; lido, salvo al principio de la obra, que 
unas odaliscas desafinaron bastante.
Si deeotado y vestimenta, en buen uso 
y acertaáó.
El público aplaudió en diferentes eséó- 
nasy a la terminación de la obra ajodos 
los artistas y en particüíáí* a la señorita 
Ferrando y al señor Fernández.
F e repitieron dos números de música.
Finalizaremos enviando un aplauso al 
maestro Roselló: batuta enérgica, traba­
jadora, qiie hó descansa Un momento so­
bre el atril, por que ia mano qúe It 
empuña sabe dar a los de arriba y a los 
de . abajo la energía necesaria para que 
no desluzca el conjunto.
PÓLÜX.
■IITItlIS lE I I  IDIIE
La Cámara de Comereío francesa de 
Málaga celebrará asamblea general el 
sábado 2Q del actual a las seis de la tardé 
en su local de la Alameda principal, nú­
mero 33.
Anoche, desde las primeras horas has­
ta más de la un|, fué ún verdadero es­
cándalo el que se dió en los centros elec­
torales mónéVquicos de las calles de 
Ollerías y de la Victoria, pagando a' los 
jefes de cuadrillas y de'róndá que sé han 
utilizado en las elecciones;
En medio de las calles,grandes grupos 
dé hombrés esperaban el reparto del di­
nero que con el mayor descaró sé estaba 
haciendo a la vistk del públicóí
Ha fallecido en esta capital la exce­
lente señora doña María Vigaráy, espo­
sa dé don Manuel’ Bénitez," ápréciable 
amigó nuestro.
Enviamos a este y demás feúiilia do­
liente la expresión "dé. iru&gftjr6?pósame.
Es un hecho la celebración dé Una no^ 
viliada en nuestro cifep taurínb' él pró­
ximo domingo, j !
Se lidiarán seis novillos de la. ganade­
ría de Domécq, por los niños seviüános 
Blanquito y Manolo Belmonte, qüe en lá 
temporada última torearon buen número 
dé corridas, alcanzando grandés triun­
fos. - , .
Unase á estos áliciéntes el econÓmí.co 
precio señalad© á lás entradas y rio es 
aventurado que el domingo próximo ha­
brá un lleno en el circo dé laMalaguelá.
lia experimentado una recaída en la 
dolencia que sufre desde- su regreso de* 
Melilla, el notablo actor cómico don Juan 
Balaguer, que se encuentra en Málaga
atendiendo al restablecimiento úe su sa-
estado dél veterano actor inspiraba 
ayer serios cuidados, ;  ■ ,
PéSeamos el pronto alivio del Sr. Ba­
laguer.
Es digno dé mencionarse el éxito Anof- 
me alcanzado en el Teatro Lera por los 
notables artistas belgas ,Miss May an
Edna. * ‘i. -El domingo en Jas funciones .celebra­
das el público abadmírar su d ifícil^
tístieo trabajó le tributó VĴ Pdade y 
calurosas ovaciones. ^
S ien  merecidas estuvieron, toda ve 
qúe su labor es méritoria.
Son excéntricos malabaristas que a la
vez que convencen ál público,ló entretie­
ne agradableripente, i ,  * ¿
^Nuestra enhorabuena por el iriunio
aleanzado. ' , ,   ̂ ,
Mis May and Edna han sido contrata­
dos para dar un numero de funciones en 
la presente semana, )
Martes Marzo
ría de los Dolores Castillo Diarp y Jwé Ribe­
ra Santanderí ■ . Ú.
B O L E T ÍN  O F IC IA L
El de ayer publica lo que ,,
EáEposicióu y decreto de la Presidencift
deí dónsejo de ministros, referente, a la cón-
memoración del íéicer centenario de la muer­
te de Cervantes. ,  ̂ 1- ^
- “■Continúa el reglamento para la apiic»- 
eión de la ley de reclutamiento y; reemplazo 
del ejército, de 27 de Febrero de 1912.
-.-Edisto, de..la Jefatura do obras publicas, 
sobre expropiaciones. ,:
Anuncio de la Audiencia Terrllofial de 
Granada, participando haber sido habilitado 
el notario don Dionisio Novel Cálvente, para 
que déle de las actas concernientes a las elec­
ciones provinciales del distrito de Vélez-Ma- 
laga. ' , j  ,T-Anuncio de • la Capitanía general de la 
primera rsgión, referente a la provisión de 
una plaza de subllavaro que existe vacante
en las Prisiones militares, de Madrid.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados, ‘
-i-Continúa el extracto délos acuerdos adop­
tados por el Ayuntamiento de Málaga duran 
te el mes de Enero de 1915.
—Anuncio de la Administracióa del Hos­
pital militar ‘de Chafarinas, sobre admisión 
de ofertas para adquirir los artículos que se 
indican.)
—Otro de egta.sucursal del Banco de. Espa7 
fia, fiando cuenta del extravio del resgqavJ® 
de depósito voluntaaio transmisible número
36<150. . . .......................
—Citación do .Junta general de. la .comuni­
dad de regantes ¿oí Guadalhorae paré el día 
28 da Marzo en pl salón de sesiones del ayun  ̂
tamiento de Autpqqera.
R E G IS T R O  C IV IL
Jusgadó de la Alameda 
Nacimientos: Miguel Riiiz Vázquez, Auto  ̂
nia Maro Gómez y Antonia Martínez Román. 
Defunciones: María González Garrido.
Juzgado dé la. Meroed j  , 
Nacimientos: Concepción del Villar García, 
Fuensanta Molina Robles y María Ríos Jimó- 
.néz. , .. . ■
Defunciones: José' Muñoz Povafia, Rafael 
Torrálva Carreño y Franeiseo Garin Bernal.
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Maiia Solero Romero, Fran­
cisco Martín Gómez, Blas Jiménez Lavado, 
José Baena Sánchez y Eduardo León Guírao. 
Defunciones: Francisco Gómez Tirado, Ma-
A M E N ID A D E S  ;;
'Una mujear se pasea dél brazo con. un áris|i‘ ■ 
go de su yerno; tropiezan y caen al suelo. En­
ees el yerno se acerca al ami£ o y lé dice al 
oiúo: v;
— ¡Gracias por la intención! . r :
■ ■ ■ :>;■ .cf
'—¿Usted es do. Sevilla. . ' ■
;;—No, señor.
;—Pues entonces somos paisanos.
—¿Por qué? •. . .-- Por que yo tampoco soy de Sevilla,
—Cochero, ¿por qué da usted tanta vuelta? ' 
Tome usted recta toda la calle de Atocha y
llegaremos más pronto. , ,,
—No nnedo, señorito; si el caballo ve toda 
la cuest^dé un golpe, no la sube, y asi le en­
gaño.
E L  P O P U L A R
S o  v é n d e  ék
Puerta doí Soi^ y 
En GRANADA,
Aceras delGáainov num. 18
BIBLIOTECA PUBLICA
DB-LA —•
Socldsl M ilc a
d e  AMIGOS DEL PAIS 
Plaza d© la Constitución núm. 2
Abierta de once de .la mañana ateea déla
tarde y dé siete a nueve de la noche.
'ESPECTACULOS
teatro PRINCIPAL.—Compañía de zar- 
7iieí,:.Bagüer-Martínez.
AuS‘ lV o “ Lt°pledraaíul.,
A  las ofc». , cuarto: «Las bnbonas», , :
A las nuevb . ̂  .Sangre mózá». .
A las diez y «Venus salón».
A las once y medite _ .̂ ggeta; General 0‘25r- 
Precios. -  Butaca, l  .p
■ CINE'PASCNALINI.—(ISi. * Banco) 
meda de Carlos Haas, próximo âdros en 
Todas las noches 12 magnífioos .
8U iriayor parte estrenoa. . •
BALON VICTORIA ÉUGENíA.-^(Síti«te‘*® 
en la Plaza de la Merced). •
: Todas las noches exhibición de magniScai ’ 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAÍS.—(Situado en callé de LI' 
borío García).' ' ' J
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
dIN? IDEAL.—(Situado en la Plaza da lo» 
líoros)i
Todas las noches doce magníficas poHcnla», 
en su mayoría'estrenos. ' ’
CINE MODERNO.— (Situado en-MartirI
coa). ■ , A .Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y iioche )
Tipograíia de El PeeSLAií-—Pozos DuloeB.BI
V in o  de
Pepíona
O R T E G A ^
pai-a OONVALECIBNTES:y PER- 
ABONAS t-EBILES es el mejor ló- 
riíoo y nitritivo. Inépoíenoia, malas 
digestiones, anemia, tisia, raquitis- 
jxno, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoeo», que tiene las propiedades del an­
terior, más la réconstituyónto dél hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- 
. tornacipnal dó Higiene y en las exposiciónei 
’ Univereales de Bruselns y Buenos Aires.
m  m m w »
A has e digerida de vaca«'■tSl
Preparado reparador y asimUahie
MARCA REGISTRADA
.Muy útil para personas sanas o enfermas qiw 
necesiten tomár. alimentos' 
bles y nutritivos Con frétíuéncia o á déshsra 
(e x c u rs io n e s , v ia je s , s p o r t , oto. e ta .) - •
Cada comprimido equivale, a-10 gramos de 
óérne de vaca.
Caja con 18 comprimidos, 3‘50 pesetas 
ÓRTXdÁ. Laboratorio y fábrica: Fuentes YáV.eíJa, Farmacia Calle del León, 18.—MAPRI.D.
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í Indiscutible superioridad sobre todes ios-pur|antes, por ser-absolutámento ínatuwíl. O waoióm 
gde las enfermedades del apâ rato dígestivé, del hígado y de la piel con especialidad; congestión ee- 
I>rebraÎ  bilis, herpes, variees, erisipelas, etc. r  • • • • • , •  ̂ "
í ' ’ÍU ívl?"BDtéflas én íálnnáeias V — "  A-TNWT-r*y droguér&a,,y; Jardín,ea»T.Í>-.-rrMÁÉ
ti había llegado ya a la habitación inmediata a su des­
pacho. • ¡ . . , ; . • , . .
Con admiración centeiiipl-é- a la joven' soberans| 
que me parecía más seductora vestida con i.seiiciHo, 
traje de calle que ataviada con laS; galas des la cor ts« ■
— Vengo—dijo al barón— porque esta mafíanarer: 
cibí del Emperador, una carta que, me ha,,p<^rRiEido 
comprender todo el bien que producen Iq s* envíos -de 
esta Sociedad de Socorros. La carlra ha hecho -nac r̂ 
en mi deseo.s de venir en persona a darle las gracias y 
a darme asenta de su organización.
Hizo que el barón le explicase infinidad de ,deta  ̂
lies, examino ios diferentes objetos almacenados, re­
corrió todas las dependencias,y felicitó al vicepresiT 
dente con satisfacipn visibje.Le oí decir una vez más;
obra hernipsisim.a y  altameiií.e .patrió­
tica, de la cual núes iros, pobre,s .sóldado,s.L . ;
No recogieron-mis pidos el VmaLde k  frase. t
ccl obres soldados.-..)) ¡(^ue p.íedad, qué,..compa^R 
sión había puesto en .las dp.s palabras cop.ia.dasf jPo-. 
breSjSÍ... nada más cierto!,P-or.niuchq que por eiios, 
se hiciese, nunca sería^ba,stante,,.íP.,erQ . sería r iuiínjta-: 
mente mejor no enviar al rn^tadero a Josjcpph 
dados))... ■ .............  ' ' ’ .......
Desde el domicilio de la. Sociedad,, rpe. fqír a .ama 
librería, dónde compré un n u e^
Italia, pues el nuestro estaba liiu ¿  dVten̂ ^̂  
consecuencia de Jas picaduras producida^s con los alfi­
leres coronados con bancíeritas.í n la librería eñcQpr
■n'j:.:
lágrimas estaban en armonía con el objeto de mi visi- 
tav.» Llamé, pero la puerta continuó cerrada;, repeti,el 
líamamiento... Nadie,r ....
Alguien asomólacabe2apor una. de las puertaf. 
contiguas y me dijo: . , ;
se-iHoleste usted, seLora: la c está, des­
habitada,.. . ; ■ '
■ îGómol —exclamé.— ¿Ha salido de viaje la se­
ñora,,de Hullsmann? ,
-rrllace tres días la llevaron a un manico,lirio. 
Desapareció la cabeza y se cerró la puerta.
Quedé peuiücad.a. Ep nri mente surgrió- la visión 
horrible de los sufrimientos que debieron tr.iturar a 
aquella madre desventurada antes que su dolor llega­
se a l paroxismo de la locura.;
, ‘ ¡Y. mi padre admitía que la guerra pudiera’ durar 
treíntn años,., para bien de, la nación! ¿Qué, cifra alcan­
zaría el número de madres reducidas a la desespera­
ción, corno la q.ue yo había ido a visitar.
Me separé de. aquelk.'Casa profundainente contris- 
■ tada, y decidí ir a visitar a, una amiga .rnía, joven 
como y.p, .cuyo maridó se hallaba, como ePmío., en.. 
íl '̂Ua, • . . , - f , -
, -Hube de pqsar, para ir a su casa,̂  ppr. la Herren- 
gasse, frente al edificio de la Sociedad Pa.triótka de 
Socorros para los heridos. No existían por entonces 
rii la Convención de Génoya ní la Cruz Roja. La So- 
ciedad.a que mefie referido recibía donativos de- toda 
especie; dinero, ropa blanca, hilas, vendas, etc. y los
# V ■
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AGlUá TEGETAL Í)E ABUQTO, píramia^ en yazias Expésieíonés eíentli^oai y, 009. 
Rtedallas de 0x0 y plata, la mejor de ledas las oonooidas para r6Btab!e6er ,prog]^eáivamen' 
te lés eabeÜos blaneos a sn primitivo oolor; im mancha la piel, ni la ropa, és in0fe4 L̂va y 
refrescante eñ smao grado, lo que baos qúe pineda nsarse con.|a mano oom,o sj fiieae Ja 
m|.s reoomendable b^Iaatisja. De veai» en pérfnmsrías, y peinqaerías.-—'D epósito,,^*. 
Iral, Preciado, 6 prmoipái. ---MAI)Bn), . ,
.Qjos oóji.LAS IMF^iOíONEB. la- mareada fábrica y el preeinio (jue cieíj^Ia
boleUi-AÉBOlQ. h, ' - ' • i - i . :  .;w
A N T O N I Ó  V á S É D b
M J eo tífM js tiL
GB ANDES ALM ACENES DE M ATERL^L
Yeita exolnsiva de la sin igual lámpara, de filamento metáfioo. irrompiblé.« .....
Siemens»,con la ^ne se obtiene una eoonomía yéíáad de 76 0¡0'en el consumo. ííót^o?>d^
la 
{¡ara
acreditada m^roa cSiémens Sobukert» de Berlin, para la industria,y con bomba aooplada 
 la elevaeióa de &gn& a los pisos, a precios sumamQaié eoonónucoa r / 1 ^
N O V E D á O
-L A  ZURCIDORA MECANICA-  
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR y  REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todas cla- 
jSes, sea a lgodón ,'lana,..Q  hilo, ,
KO DEBEt FALTÁK EN NjNGrNX SAOTLIA
J Sy úyineió fes éteñeiflo áor-
preñdento. Cáda zúrt'ñi'.J'', íí-veánicá va 
ácompjiñada. ,<Jo las iísstnr..'."í.;;;e« preci­
sas psara sn funcíonaiaietj ío.- ,"
• Se Vendé libre de.gasto? previo envió 
ijie DIEẐ  PESETA^ pov , g i rV> postal o 
^úíáo.;
!< NÓháy (áSfáíogós. ■ - -
A ,. M L fl^ I M O S q ií I ^ P ^ E R
¿Pagep dé ¿L—Barcelona, Espafl.
Papel par^ envolver N
SE v e n d e ; .en la , imprenta ,do este pé- 
riédics. ^ . ,
L O S
Cam ino .de Antequera num^ 2 
MiGUSL
Eábíioa de áglomeiíadOB)—-CaSíbón Partí.*-*- J 
Reoonooido es por au wlefaooióii « l ' mft8;eto®*
; ente y económico. ■ ■
Depósitos do carbónes vegetal^ é̂r., < 
Sorvicio a doriaiciUrf.
- -i.. ,v ' •
A B T E S - N O B I A S
sifijtema VALERO de PINTO
Para mo.v-er por .toda clase de fuerzas^'Ai
- .,- .1 . garaulíá '
; déf áéblé dé éxtracóióri'y rriiíf) coste,, 
 ̂ ' á todos los ápáráíos para riegos ;
Pedid précitís y datos dé más de 600 . 
instalaciones a RICARDO GVVALÉfiO, a;
, PINTO — Pciá. Madrid <
■ú> :: ... f
